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P A L M A S Y P I T O S 
S E V I L L A TAURINA n 
No sabiendo c ó m o r e n d i r u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n á esa t i e r r a de toreros , á la s i n par Sev i l l a , á la cuna de 
nues t ro a r te , á esa p r o v i n c i a que e l l a sola ha dado m á s toreros que el resto del mundo , la dedicamos h o y , que cele-
b ra sus anuales fiestas, e l p r é s e n l e n ú m e r o . 
B ien sabemos que nues t ro t raba jo s e r á i ncomple to , estar . i t a l vez plagado de errores y e q u i v u c á c i o a e s , a pesar 
del esmero con que le hemos quer ido rea l izar , pero aun con todo , s iempre q u e d a r á u n fondo ameno y ú t i l parae.l 
aficionado y u n d é b i l r ecuerdo á l a hermosa Sev i l l a , cuyas e n t r a ñ a s no se f a t i g a n de dar h é r . es y artistas un 
s ig lo y o t r o . 
F i g u r a n en nues t ro t r aba jo , el p r i m e r o que se i n t e n t a sobre este objeto, la m a y o r í a de los m .t id.ires de t.iroj 
que h a n nac ido en l a p r o v i n c i a de S e v i l l a , estando ordenados por r i g u r o s a a n t i g ü e d a d los modernos, pues en los 
an t iguos sabido es que no se fijaron reglas fijas para la a l t e r n a t i v a . 
Debemos hacer jeonstar que la base del presente n ú m e r o la ha cons t i tu ido el l i b r o M a t a d o r e s de toros sevilla-
nos , que en breve p u b l i c a r á nues t ro q u e r i d í s i m o amigo , el modesto y buen escr i to r D . J o s é Cúr ra le . 'O Uii rgn». 
^ Tiempos prehistóricos del Toreo .< 
LOS PALOMOS 
Del 1720 a l 1725, n a c i ó en el ba-
r r i o de San Be rna rdo , de Sev i l l a , 
F é l i x Pa lomo, qu i en c o m e n z ó á to -
rear en el m r t a d e r o , donde su padre 
prestaba s e r v i c i o . I n g r e s ó d e s p u é s 
como dependiente e.i la Maestranza y 
a l l í se p e r f e c c i o n ó , figurando en las 
fiestas que esta organizaba, y a como 
a u x i l i a d o r , y a como paje. Por en ton-
ces, se le u n i ó su he rmano Manue l y 
ambos d i e ron var ias cor r idas en p u -
b l i c o , p r e s e n t á n d o s e por vez p r i m e r a 
en Sev i l l a como matadores en las 
fiestas reales de 1748. 
Los P a l o m o s fueron los p r imeros 
diestros que ma ta ron toros con espa-
da, v a l i é n d o s e para b u r l a r ai t o r o , 
de u n sombrero de anchas alas. 
M A N U E L B B L L O N , ( E L A F R I C A N O ) 
N a c i ó e l 1718. A b a n d o n ó el comer-
cio de granos por dedicarse a l toreo. 
E n 1730, po r cuestiones amorosas, 
d ió muer t e á u n h o m b r e ; e m i g r ó á 
A f r i c a , de dom.e r e g r e s ó á los diez 
a fus , d e d i c á n d o s e de nuevo a l toreo 
y l og rando colocarse á l a cabeza de 
las de su é p o c a . 
F u é su especial idad el sal to del 
testuz y u s ó como e n g a ñ o en la sut-rte 
de m a t a r , u n capo t i l l o ó a lqu ice l que 
l levaba recogido en el brazo i zqu ie r -
do. E l . á / W c a w o y Juan Romero con-
t r i b u y e r o n á la c r e a c i ó n de las cua-
d r i l l a s . 
J U A N E S T E L L E R , 
( E L VALENCIANO) 
N a c i ó en Sev i l l a en 1718 y compi-
t i ó con el A f r i c a n o . 
F u é uno de los matadores que es-
t r ena ron la anti.-niH plaza de turusile 
M a d r i d , en la m a ñ a n a del 30 de Mayo 
de 1754, y ^e d i s t i n g u í a en el par-
cheo y con los reh i le tes . 
, ' D A M I A N G A L L O , 
N a c i ó en Sevi l l a y toda >u campa-
ñ a l a h izo por las plazas de Andalu-
c í a , por los a ñ o s 1778 á 1790. 
C O S T I L L A R E S 
U n o de los a r t i s tas -cumbres 
del toreo. 
PEDRO J O A Q U I N , RODRIGUEZ, 
( C O S T I L L A R E S ) 
N a c i ó en e l b a r r i o de San Bernar -
do de Sev i l l a por los a ñ o s 1725 á 
1730. E n e l matadero de Sev i l l a , don • 
de t rabajaba, c o n o c i ó á m u y buenos 
to re ros , y e m p e z ó el o f i c io . 
A la edad de t r e i n t a a ñ o s t o m ó la 
a l t e r n a t i v a de manos ¡lo E l A f r i c a -
no y á causa de u n t u m o r que se le for-
m ó en la mano derecha, tuvo que re-
t i r a r se de l a p r o f e s i ó n v f a l l ec ió en 
M a d r i d e l 27 de Euero de 1803, en la 
cal le de la F lo r Baja n ú m e r o 2. 
C o s t i l l a r e s i n v e n t ó el v o l a p i é , lo-
gvó cobrar 3.000 reales por las c o r r i -
das de m a ñ a n a y tarde y modi f i có el 
t ra je de los l idiadores , i n t r o d u c i e n -
do la faja, los caireles y el chaleco 
la rgo . 
J O S É D E L G A D O G U E R R A 
( P B P E - I L L O ) 
N a c i ó el 14 ne Marzo de 1754. F i -
g u r ó como bander i l l e ro en l a c u a d r i -
l l a de C o s t i l l a r e s ; en 1773 ya torea-
ba como jefe de c u a d r i l l a y p r i m e r 
M A N U E L B E L L Ó N ( E l A f r i c a n o ) . 
U n o de los p r i m e r o s matadores 
de toros sev i l l ano . 
espada y t o m ó ta a l t e r n a t i v a en Ma-
, drid el 16 de Jun io de 1774. P e p e -
I l lo , digno compet idor del ronde-
go Pedro Romero, m u r i ó t r á g i c a -
mente: en la c o r r i d a del 11 de Mayo 
de 1801, el to ro B a r b u d o , de D . Jo-
sé J o a q u í n R o d r í g u e z (de P e ñ a r a n d a 
de Rracamonte), l i d i ado en s é p t i m o 
lugar, lo e n g a n c h ó con e l cuerno iz -
quierdo por e l e s t ó m a g o , lo campa-
ueó atrozmente var ias veces, destro-
zándole las visceras m á s i m p o r t a n -
tes. A l cuar to de h o r a de ingresar en 
lu e n f e r m e r í a de jó do e x i s t i r . 
En 1796, r e d a c t ó u n l i b r o t i t u l a d o 
«La tauromai iuia ó A r t e de t o r e a r » , 
que vió la, luz p ú b l i c a eh d icho a ñ o , y 
e^ le a t r i buye l a i n v e n c i ó n de va r i a s 
suertes, entre ellas la de f rente por 
ti'e.trás. 
FRANCISCO G A R C É S 
Natura l de Sev i l l a , F u é bander i l le -
ro en las cuadr i l l a s de C o s t i l l a r e s y 
Pepe-I l lo y en 1790, figuró en M a -
drid como tercer espada. 
Como espada de a l t e r n a t i v a esto-
queó por p r i m e r a vez e n Sev i l l a e l 
20 de A b r i l de 1793, y no p a s ó de ser 
una m e d i a n í a . 
J U A N , J O S É Y DOMINGO CONDE 
Matadores los t res de m u y poca 
; J U A N G A R C I A N U N E Z 
( E L Q U E M A D O ) 
Matador de toros , "en los comien-
zos del t i g l o X I X . 
A l t e r n ó por p r i m e r a vez en Sev i l l a 
el 24 de Ju l i o de 1814, con A n t o n i o 
Ruiz E l S o m b r e r e r o . 
Ignoramos el o r igen de apodo t a n 
singular, aunque es de suponer que 
le l lamaran a s í por haber i n t e r v e n i -
do act iva y desgraciadamente en u n 
incendio. 
A N T O N I O G O N Z Á L E Z 
( E L CONFUSO) 
N a t u r a l de Sev i l l a , P e r t e n e c i ó á 
las cuadri l las de C u r r o G u i l l é n j 
Juan L e ó n . Con é s t e a l t e r n ó en p l a -
zas de segundo orden . 
Su é p o c a fué de 1820 á 1830. E n 
Madrid soLo figuró de medio espada. 
A G U S T I N A R O C A 
N a c i ó el a ñ o 1778; t o m ó la a l t e rna -
, t lua en M a d r i d de manos de J o s é Ro-
mero el 25 de A b r i l de 1803, y t u v o 
fama como to re ro va l i en t e , y casi to-
dos los toros los ma taba rec ib iendo . 
J U A N H E R R E R A 
N a c i ó en U t r e r a (Sev i l l a ) . H e r m a -
no del padre de C u r r o G u i l l é n , fué 
un d i s t i ngu ido p e ó n de l i d i a , r e g u l a r 
banderi l lero y m e d i a n o estoqueador. 
c a t e g o r í a . Juan a l t e r n ó con Pepe-
I l l o . 
FRANCISCO H E R R E R A 
N a c i ó en e l p r i m e r te rc io del s ig lo 
XV111. 
Su é p o c a fué desde 1760 á 1775. En 
M a d r i d t o r e ó contadas veces, siendo 
una de ellas l a t. o r r i d a r eg i a con mo-
t i v o de l a j u r a de Carlos I V , en l a 
plaza Mayor . 
F u é padre del ma tador de toros 
Franc isco Her r e r a G u i l l é n y abuelo 
de C u r r o G n i l l é n . 
FRANCISCO H E R R E R A G U I L L E N 
(CURRO) 
H i j o del matador de toros F ranc i s -
co Her re ra ; t o r e ó por p r i m e r a vez en 
su t i e r r a e l 1802. C a s ó con una p r i m a 
ca rna l de C o s t i l l a r e s , de cuyo ma-
t r i m o n i o n a c i ó e l famoso m a t a d o r 
Francisco Her r e r a Rodr iguez , C u r r o 
G u i l l é n . 
B A R T O L O M É J I M É N E Z 
E m p e z ó su ca r r e r a como p icador en 
las cuad r i l l a s d e P e p e - l l l o y Romero . 
Se h izo d e s p u é s bande r i l l e ro -y el 16 
de Mayo de 1795, a c t u ó como m a t a d o r 
en Sev i l l a . 
Su nombre s o n ó m u y poco, por su 
fa l t a de i n i c i a t i v a . 
€ d c i d Media. 
J U A N N U Ñ E Z , ( S E N T I M I E N T O S ) 
N a c i ó e l 1778. F u é bande r i l l e ro con 
P e p c - I l l o y le d ió l a a l t e r n a t i v a en 
M a d r i d B a r t o l o m é J i m é n e z e l 9 de 
A b r i l de 1804. 
E n 1820 se r e t i r ó del a r t e , siendo 
c é l e b r e por su c o r a z ó n bondadoso y 
buenos sen t imien tos . 
A N T O N I O D E LOS S A N T O S 
N a c i ó e l 1771. Desde j o v e n e n t r ó 
en la c u a d r i l l a de C o s t i l l a r e s , for -
mando pareja con P e p e - I l l o . T o m ó 
la a l t e r n a t i v a en M a d r i d el a ñ o 1800, 
de manos de P e p e - I l l o , y en e l 1819 
se r e t i r ó . " 
J U A N DE A L C A Z A R 
Matador de toros de fines del s ig lo 
X V I I I y n a t u r a l de Sev i l l a . 
E n M a d r i d figuró en las cor r idas 
reales que se ce lebraron en 1803, a l -
t e rnando con Juan N ú ñ e z S e n t i -
m i e n t o s , Francisco Her re ra G u i l l é n , 
A lonso A l a r c ó n E l P o c h o y Manue l 
A lonso E l C a s t e l l a n o . 
Se r e t i r ó en 1807. 
J U A N JOSE D E L A TORRE 
N a c i ó el 1758. F u é excelente han- i 
d e r i l l e r o y medio espada, figurando 
en M a d r i d en l a t emporada de 1785 
á 88. N o p a s ó de ser u n a v u l g a r i d a d . j 
P A L M A S Y P I T O S — — — 
FRANCISCO H E R R E R A RODRIGUEZ | 
(CURRO G U I L L E N ) 
N a c i ó en U t r e r a (Sev i l l a ) , el 16 de 
Nov iembre de 1783. F i g u r ó en la cua- | 
d r i l l a de J e r ó n i m o J o s é C á n d i d o , 
q u i é n le d ió la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a , 
e l 22 de Jun io de 1796. A l t e r n ó por 
p r i m e r a vez en M a d r i d , e l 3 de Sep-
t i embre de 1796, con C á n d i d o y e l 
S o m b r e r e r o . 
A l c i t a r á r e c i b i r á u n to ro de 
Cabrera, en la plaza de toros de Ron-
da ( M á l á g a ) , e l 21 de Mayo de 1820, 
enojado por las in jus tas censuras del 
aficionado M a n f r e d i , s u f r i ó tan te-
r r i b l e cornada, que f a l l ec ió á los po-
cos m i n u t o s . 
C u r r o G u i l l é n , era l lamado el r ey 
de los toreros , pues dominaba todas 
las suertes s in que los toros le co-
j i e r a n . 
A L O N S O A L A R C O N 
• • ( E L POCHO) 
P e r t e n e c i ó á la c u a d r i l l a de P e p e -
I l l o , en 1797, y fué uno de los segun-
dos espadas de las cor r idas reales ce-
lebradas en la Plaza M a y o r de M a d r i d 
con m o t i v o de los desposorios de los 
p r í n c i p e s de A s t u r i a s . 
JOSE M A R I A I N C L A N 
N a c i ó e l 1790. T o m ó la a l t e r n a t i v a 
en M a d r i d de manos de C u r r o G u i -
l l é n . 
A N T O N I O R U I Z ( E L SOMBRERERO) 
N a c i ó en una casa de l a cal le de 
T in to re s e l a ñ o 1783. F i g u r ó en l a 
c u a d r i l l a de C u r r o G u i l l é n . Le d ió 
C á n d i d o l a a l t e r n a t i v a en M a d r i d el 
6 de Mayo de IBM). Contrar iedades 
p o r luchas p o l í t i c a s , l o l l e v a r o n á 
r e t i r a r s e del toreo, lo que e f e c t u ó . 
F a l l e c i ó en e l hosp i t a l de l a Santa 
Car idad de Sev i l l a el 20 de J u n i o de 
1860, y h a b í a sido profesor de l a Es-
cuela de T a u r o m a q u i a de Sev i l l a . 
L U I S R U I Z ( E L SOMBRERERO) 
Hermano de A n t o n i o . 
E n 1818 r e c i b i ó en Sev i l l a l a a l te r -
n a t i v a de manos de P a n c h ó n , y no 
p a s ó de ser u n a m e d i a n í a . 
FRANCISCO H E R N A N D E Z 
( E L BOLERO) 
Excelente bander i l l e ro del p r i m e r 
te rc io del s ig lo X I X . Hecho matador 
en 1818, d i ó l a a l t e r n a t i v a á E l Mo-
r e n i l l o . 
J U A N J I M E N E ¿ ( E L M O R E N I L L O ) 
N a c i ó este e n é r g i c o d i r ec to r de l i -
d i a e l 1784. F i g u r ó en l a c u a d r i l l a de 
C u r r o G u i l l é n 
P A L M A S Y P I T O S 
C u c h a r e s , uno de los toreros másfamosos 
T o m ó la a l t e r n a t i v a de manos de 
E l B o l e r o , y en 1855 a b a n d o n ó l a 
p r o f e s i ó n , fa l lec iendo en M a d r i d e l 29 
de Oc tubre de 1859. T e n í a l a f a c i l i -
dad de estoquear lo m i s m o con Ja 
mano derecha que con l a i zqu ie rda . 
M A N U E L L U C A S B L A N C O 
E m p e z ó á to rea r en 1810. F i g u r ó en 
las cuad r i l l a s de E l S o m b r e r e r o y 
P a n c h ó n ¿ 
E l 29 de A b r i l de 1821 a l t e r n ó en 
M a d r i d con E l B o l e r o y Juan L e ó n . 
P o r haber dado m u e r t e en acalora-
da d i s c u s i ó n á u n m i l i c i a n o en l a no-
che del 13 de Octubre de 1837, f ué 
condenado á g a r r o t e v i l , c u m p l i é n d o -
se e l t e r r i b l e f a l lo e l 9 de N o v i e m b r e 
de i g u a í a ñ o . 
F u é padre del d i e s t ro J u a n Lucas 
B ianco . 
J U A N L E O N L O P E Z 
( L E O N C I L L O ) 
N a c i ó e l 2 de Sept iembre de 1788. 
Es tuvo de medio espada con C u r r o 
Q u i l l é n , M u e r t o éste/, se h izo je fe de 
l a c u a d r i l l a y t o m ó l a a l t e r n a t i v a e l 
a ñ o 1820 y a l t e r n ó en M a d r i d el 27 de 
M a y o de 1821. 
E n 1847 se r e t i r ó y v o l v i ó á l a l i -
d i a de reses bravas, e l a ñ o 1850. Re-
t i r a d o del to reo , f a l l e c i ó e n U t r e r a 
(Sev i l l a ) , e l 5 de de Octubre de 1854. 
Su rasgo m á s conocido fué el echar-
se á los cuernos de l a fiera, cuando 
fué he r ido de m u e r t e Q u i l l ó n , p a r a 
sa lvar l a v i d a á su maes t ro . 
A N T O N I O CONDE 
Matador de toros con l a a n t i g ü e d a d 
en el c i r co sev i l l ano , desde e l 9 de J u -
n i o de 1844, d í a en que t o m ó l a a l t e r -
n a t i v a . 
M A N U E L P A R R A F E R N Á N D E Z 
N a c i ó e r 7 de Marzo de 1797. F u é 
b a n d e r i l l e r o de B a d é n y de C u r r o 
G u i l l e n < E n l a plaza de M a d r i d m a t ó 
n o v i l l o s el 21 de D ic i embre de 1823 y 
t o m ó la a l t e r n a t i v a e l 19 de Mayo de 
1828. 
A l pasar de m u l e t a en la plaza de 
la Corte e l 25 de Octubre de 1829 a * 
Melen i to , de D . Jobó M á n z a n i l l a , su-
f r ió u n a h e r i d a en el muslp izquier-
do , de U que f a l l ec ió en Sevi l la el 20 
de N o v i e m b r e de 1829. 
M A N U E L ROMERO 
( C A R R B T O ) 
N a t u r a l de Sev i l l a . F i g u r ó como 
sobrecal iente do espada en Madrid el 
a ñ o 1823. E n esta^ plaza le dio la al-
t e r n a t i v a Juan L e ó n el 19 de A b r i l de 
,1830. 
J O S É M A R Í A de los SANTOS 
Mediano m a t a d o r , que en 1832 al-
t e r n ó con Juan L e ó n , Montes y Lú-
ea" Blanco . 
A l dar m u e r t e en Va lenc ia á un to-
r o de Colmenar se h i r i ó con el esto-
que en el mus lo derecho, de cuyas 
resul tas f a l l e c i ó , 
PEDRO S Á N C H E Z (NOTEVEAS) 
N a c i ó el 1802. F i g u r ó como sobre-
sal iente de espada de 1828 a l 23 de 
J u n i o de 1833, y como matador en la 
c o r r i d a r eg ia celebrada para solemni-
zar l a j u r a de Da. Isabel 11 
J U A N PASTOR ( E L BARBERO) 
N a c i ó en A l c a l á de Guadaira el auo 
1815. F u é d i s c í p u l o de l a Escuela de 
T a u r o m a q u i a de Sev i l l a , y Juan León 
le d ió l a a l t e r n a t i v a en M a d r i d el 8 
de A b r i l de 1839. V í c t i m a de la tisis, 
f a l l e c i ó en S e v i l l a en e l mes de Octu-
b r e , de 1854. F u é u n hombre muy 
popu la r por sus chis tes y ocurrencias 
y u n to re ro de r u m b o . 
J U A N Y U S T 
N a c i ó e l a ñ o 1811 . F i g u r ó en la 
c u a d r i l l a de J u a n L e ó n . B a n d e r i l l e ó 
en M a d r i d po r p r i m e r a vez á las ór-
denes de L e o n c i l l o e l a ñ o 1829, y 
l l e g ó á c o m p e t i r con Paqu i ro . 
A l t e r n ó en M a d r i d con Roque M i -
r anda el 4 de A b r i l de 1842, y fal leció 
á consecuencias de u n c ó l i c o misere-
re e l 5 de Sept iembre del m i smo año . 
F R A N C I S C O DE LOS SANTOS 
De S e v i l l a . F u é g r a n p e ó n de brega, 
r e g u l a r b a n d e r i l l e r o y mediano esto-
queador; en 1842 a l t e r n ó bastantes 
veces con los he rmanos Sombre-
r e r o s . 
. M A N U E L CASAS ( M A N Q U I T O 
D E T R I A N A ) 
N a c i ó en e l b a r r i o de T r i a n a por el 
a ñ o 1836 a l 1838. 
R e c i b i ó l a a l t e r n a t i v a de manos de 
C u c h a r e s en A l m e n d r a l e j o . (Bada-
j o z ) el 1864 y fué ma tado r de segun-
do o rden . M u r i ó en Sev i l l a en 1869. 
J U A N M A R T I N ( L A S A N T E R A ) 
N a c i ó e l 10 de Octubre de 1810 y 
fué d i s c í p u l o de l a Escuela de Tauro-
m a q u i a de S e v i l l a . 
A L M A S Y P I T O S 
El 27 de Sept iembre de 1840 le d i ó 
leoncillo la a l t e r n a t i v a en S e v i l l a ; 
y en Madr id se la conf i r ino J u a n Pas-
tor el 10 de Sept iembre de 1843. 
Se r e t i r ó del ar te en 1866 y f a l l e c i ó 
en Sevilla el 10 de Marzo de J884. 
J U A N L U C A S B L A N C O 
Nació en el b a r r i o de la Carne el 
año 1823. F i g u r ó como sobresaliente 
en la cuadr i l l a de Juan Ybs t . A l a 
muerte de é s t e sé h izo cargo de la 
cuadrilla y se p r e s e n t ó como mata -
.lor de toros en Sev i l l a el l ó de Agos-
to de 1813. En M a d r i d d e b u t ó e l 13 
de A b r i l de 1846, a l t e rnando con E l 
Chic lanero y Jtul L a v i . 
Su especialidad fué m a t a r rec i -
biendo; fa l l ec ió m í s e r a m e n t e en e l 
Hospital de Sev i l l a en 1867. 
M A N U E L TRIGO 
Nació el a ñ o 1820. En M a d r i d m a t ó 
toros, en d i v i s i ó n de plaza, el 6 de 
Julio de 1845. 
El 14 de Agosto de 1854 fué asesi-
nado en Sev i l l a . 
M A N U E L A R J O Ñ A HERRERA. 
( M A N O L O ) 
Nació el 20 de Febrero de 1820 y 
fué hermano de C i l c h a r e s , en cuya 
cuadrilla figuró como bander i l l e ro . 
Tomó l a a l t e r n a t i v a en M a d r i d , que 
le fué dada por su h e r m a n o . En 1876 
se publ icó en Sev i l l a á su nombre un 
folleto t i t u l ado C o n s i d e r a c i o n e s so-
bre el toreo a n t i g u o y m o d e r n o . 
Fal lec ió en Sev i l l a el 30 de D i c i e m -
bre de 1899. 
MANUEL D O M Í N G U E Z Y CAMPOS 
Nació en Gelves (Sev i l l a ) el 27 de 
Febrero de 1811. P e r t e n e c i ó como 
banderillero á las cuadr i l l a s de Juan 
León, Lucas Blanco y los S o m b r e r e -
ros, estoqueando algunos toros , ce-
didos por sus maestros . F u é aven-
tajado a lumno de l a Escuela de T a u -
romaquia. 
En 1836 le d i ó en Zaf ra la a l t e rna -
tiva Juan L e ó n . Es tuvo muchos a ñ o s 
por t ierras americanas y v o l v i ó á Es-
paña en 1852, toreando muchas co-
rridas. 
A l a ñ o s igu ien te (10 de Octubre) 
a l t e rnó en M a d r i d conC iye tanoSanz , 
L a v i y S a l a m a n q u i n o . 
E i l . 0 d e J u n i o de 1857. toreando 
en el Puerto de Santa M a r í a , el to ro 
B a r r a b á s , de Concha y S i e r r a le 
vació el ojo derecho. 
Compi t i ó con los mejores toreros 
de su época , p rac t i cando admi rab le -
mente la escuela r o n d e ñ a . 
Fa l l ec ió en Sev i l l a e l 6 de A b r i l de 
1886. 
D o m í n g u e z uno de los toreros de 
m á s grandes pres t ig ios y de m a y o r 
v a l e n t í a , h izo en Sev i l l a u n qu i t e a l 
picador C o r i a n o , p o n i é n d o s e entre él 
y el to ro , a b r a z á n d o s e á l a cabeza de 
la res hasta que v i ó a l t o re ro en 
salvo. 
E l G o r d i t o , famoso bander i l l e ro y p r i m e r l i d i a d o r 
de toros que g a s t ó sombrero de copa. 
A N T O N I O S A N C H E Z Y G A R C I A 
( E L T A T O ) 
N a c i ó en el b a r r i o de San B e r n a i * 
do el 6 de Febrero de 1831. F i g u r ó en 
la c u a d r i l l a de C h i c l a n e r o y C u r r o 
C u c h a r e s . En Madr id t o m ó la a l t e r -
n a t i v a el 30 de Octubre de 1853, do 
manos de C u c h a r e s . 
E l 7 de Jun io de 1869 el to ro P e r e -
g r i n o , de D . Vicen te M a r t í n e z , lo 
e m p u n t ó por debajo de la r o d i l l a de-
recba , p r o d u c i é n d o l e u n a h e r i d a , de 
cuyas resul tas le fué amputada l a 
p i e r n a . 
F a l l e c i ó e l 7 de Enero de 1895. 
Este dies t ro a d q u i r i ó g r a n ce lebr i -
dad po r su manera de e jecutar el 
v o l a p i é . 
JOSE B R I N C A S 
Kmpezó á figurar e l 1844:. 
Este modesto espada a l t e r n ó en 
M a d r i d e l 21 de Agosto de 1854 con 
MoiceniUo, C ú c h a r - ^ s , Sauz, Manuel 
A r j o n a , T a l o , F u c h e t a , P á r r a g a y 
Mora , en una c o r r i d a á beneficio de 
los he r idos , v iudas y b u ó r f a n o s de 
los sucesos del mes do J u l i o de 1854. 
J O S É C A R M O N A Y L U Q U E 
( E L P A N A D E R O ) 
N a c i ó en el ba r r i o de San Bernardo 
el 20 de Marzo de 1825. 
A l t e r n ó en M a d r i d , con Manuel Do-
m í n g u e z , el 3 de Agoste de 1856; y 
en 1863 se r e t i r ó del toreo, fa l lec ien-
do en Sevi l la el 12 de Agosto de 1881. 
de una apoplegia. / 
« P A L M A S Y P I T O S 
M a n u e l LucasJBlanco es conducido a l p a t í b u l o po r m a t a r en r i ñ a á u n m i l i c i a n o . 
(Dibujo de Poy Dalmau). 
M A N U E L C A R M O N A Y L U Q U E 
N a c i ó en el b a r r i o de San Bernar -
do el ano 1832. 
E n M a d r i d a l t e r n ó e l 20 de J u n i o de 
1861; fa l leciendo el 16 de N o v i e m b r e 
de 1899 en S e v i l l a , donde h a b í a f u n -
dado una escuela de t au romaqu ia , y a 
r e t i r a d o del a r te . 
A N T O N I O C A R M O N A Y L U Q U E 
(GORDITO) 
N a c i ó en^el b a r r i o de San Berna r -
do e l 19 de A b r i l de 1834. 
M u y j o v e n h izo e x c u r s i o n e á a i Me-
die d í a de F r a n c i a y Lisboa . 
P r o n t o se h izo c é l e b r e en la suerte 
de' bande r i l l a s po r sus jugue tees y 
sus quiebros , y como bander i l l e ro de 
fama d e b u t ó en M a d r i d en Octubre de 
1852. 
L a S a n t e r a le d i ó l a a l t e r n a t i v a 
en S e v i l l a e l 15 de J u n i o de 1862 y l a 
c o n f i r m ó en M a d r i d el 5 de A b r i l de 
1863, apadr inado ^or C t l c h a r e s . 
F u é agraciado con la cruz de Be-
neficencia po r habe r l i b r a d o á V a -
lenc ia de u n d í a de h i t o e l 23 de J u -
l i o de 1876, a l escaparse u n to ro bra-
vo por las calles de la p o b l a c i ó n . 
Gordi to , que en el qu iebro de ban-
de r i l l a s no r e c o n o c i ó r i v a l , sostuvo 
u n a competencia impos ib l e con el 
T a t o . 
J A C I N T O M A C H I O 
N a c i ó el a ñ o 1838. 
M a n u e l D o m í n g u e z le d ió la a l t e r -
n a t i v a en C á d i z e l a ñ o 1865 y se l a 
c o n f i r m ó en M a d r i d Cayetano Sanz 
el 9 de Sept iembre del a ñ o s igu ien te . 
Re t i rado de los toros , f a l l e c i ó en 
su t i e r r a n a t a l . 
JOSE G I R A L D E Z ( J A Q U E T A ) 
N a c i ó e l a ñ o 1838. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 5 
de Sept iembre de 1869, d á n d o s e l a 
L a g a r t i j o . Desde 1875 a l 77 estuvo 
alejado de los to ros á causa de una 
enfermedad m e n t a l . 
E n e l mes de Enero de 1902 falle-
c ió en S e v i l l a . 
F u é el que e s t o q u e ó el ú l t i m o toro 
de l duque de Veragua , l id iado en la 
plaza v i e j a de M a d r i d e l 16 de Agosto 
de 1874. 
A G U S T I N P E R E R A PEREZ 
N a c i ó e l 16 de Agos to de 1836. Se 
p r e s e n t ó como ma tado r de novi l los 
en su t i e r r a n a t a l e l 30 de Mayo de 
1861 y r e c i b i ó l a a l t e r n a t i v a en Ma-
d r i d e l 24 de Octubre de 1869, con 
ganado de Aleas y actuando F r a s -
cuelo de p a d r i n o . 
E l 5 de J u n i o de 1870, en Falen-
c ia le c o g i ó e l t o r o G i r ó n , de don 
Fernando G u t i é r r e z , a l pasar de mu-
le ta , p r o d u c i é n d o l e una he r ida tan 
g rave en e l pecho, que de sus resul-
tas f a l l e c i ó e l 10 de J u n i o de 1870. 
E l Tato , c é l e b r e por sus v o l a p i é s . 
JOSE M A C H I O 
Nac ió el 8 de Febrero de 1842; e l 
10.de Ju l io de 1870 le dio l a a l t e rna-
t iva en M a d r i d Cayetano Sauz; r e t i -
rado de los toros , m u r i ó en Sev i l l a e l 
4 de Mayo de 1891. 
HIPÓLITO S Á N C H E Z A R J O ^ A 
N a c i ó en Sev i l l a e l 24 de D i c i e m -
bre de 1851. 
Rec ib ió l a a l t e r n a t i v a en SJVL IU 
el 28 de Marzo de 1875 de m í a o s d'3 
F r a s c u e l o , y figuró d e s p u é s como 
banderi l lero de C u r r i t o . 
JOSE CINNEO (CIRINEO) 
N a c i ó el a ñ o 1842. 
Le d ió la a l t e r n a t i v a e i M a i i ' i d 
F r a s c u e l > e l 25 de Mayo de 1871, 
después de haber t rabajado por p : ' i -
mera vez en Sev i l l a el 11 r e A g ) s t o 
de de 1867. 
Retirado del toreo, f a l l e c i ó en Se-
v i l l a el 15 de D ic i embre de 1899. 
M A N U E L C A R R I O N ( E L CORACERO) 
N a c i ó eu el b a r r i o de l a Macarena 
el 30 de Marzo de 1842 y t o m ó la a l -
t e rna t iva en Sev i l l a e l a ñ o 1867, de 
manos de J o s é Manzano { N i l i ) . 
M u r i ó este modesto l i d i a d o r , que 
en su j u v e n t u d fué coracero, á b o r l o 
del « S a n t í s i m a T r i n i d a d » , en l a t r a -
ves í a de M é x i c o á E s p a ñ a , el 5 de Fe-
brero de 1883. 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z (BARRERO) 
N a c i ó en Carmona el 10 Jo Mayo de 
1838. 
R e c i b i ó la a l t e r n a t i v a en So v i Ha el 
20 de Mayo de 1877 de manos de J o s é 
Cinneo C i r i n e o . 
M A N U E L A G U I L A R ( M A C A R E N O ) 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 
26 de A b r i l de 1874. No la c o n f i r m ó 
en M a d r i d y fa l l ec ió en M é x i c o el 30 
de Sept iembre de 1894. . ; -
GERARDO C A B A L L E R O 
N a c i ó en Sev i l l a el 17 de Marzo 
de 1850. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 
6 de Sept iembre de 1874, matando el 
to ro J u r i q u e ü o , de D. Anas tas io 
M a r t í n , cedido por Rafael M o l i n a 
{ L a g a r t i j o ) . P r i m e r a a l t e r n a t i v a 
que se d ió en l a nueva plaza. 
A u n q u e varios de sus b i ó g r a f o s 
aseguran que m u r i ó asesinad'.) en 
A m é r i c a , vive t o d a v í a . 
F E R N A N D O GOMEZ ( G A L L O ) 
N a c i ó en Sev i l l a el 18 de Agos to 
de 1848. 2 2 
E s t o q u e ó por p r i m e r a vez en Hor-
nos ( C á d i z ) . 
S i g u i ó como bande r i l l e ro en las 
cuadr i l l a s del Gordi to , B o c a n e y r a , 
C h i c o r r o , J a q u e t a y o t ros . 
E s t o q u e ó por p r i m e r a vez en Sevi -
P A L M A S Y P I T O S 
L e w t c a , una de las v í c t i m a s de los 
toros. 
E m i l i o T o r r e s , 
de los 
fundador de la d i n a s t í a 
B o m b i t a s . 
l i a el 18 de J u n i o de 1871 reses de 
Balmaseda. En M a d r i d se p r e s e n t ó 
como n o v i l l e r o el 29 de Jun io de 
1873. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 
16 de A b r i l de 1876, apadr inado por 
B o c a n e g r a , con toros de l a v i u d a 
de V; r e í a ; el miedo, s e g ú n sus b i ó -
grafos, le hizo des is t i r de aquel la y 
vo lv ió . á bander i l l ea r , d o c t o r á n d o s e de 
nuevo en Sev i l l a , el 7 de Octubre de 
1877, de manos de J a q u e t a . 
L a c o n f i r m ó en Madr id el 4 de 
A b r i l de 1880, c e d i é n d o l e C u r r i t o l a 
muer te del t o r o Coleto, de D. V icen -
te M a r t í n e z . 
F u é u n to re ro m u y i n t e l i gen t e y 
•un ma tador d e f l e i é n t í s i m o que po-
p u l a r i z ó e l qu iebro de rod i l l a s . O a - ' 
l io , m u r i ó pobremente en Gelves (Se-
v i l l a ) el 2 de Agosto de 1897 de re-
sultas de una enfermedad c r ó n i c a . 
JOSE M A R T I N G O N Z A L E Z - P I N T O 
( L A S A N T E R A ) 
H i j o del ma tador de i gua l apodo y 
nacido el 22 de Agosto de i s i : ; . 
Le d i ó la a l t e r n a t i v a en Sevi l la el 
G c r d i t o , el 23 de A b r i l de 1878, y 
se l a c o n f i r m ó en Madr id el 22 de 
Sept iembre de 1878, C u r r i t o , con 
ganado de S a l t i l l o . 
En 1880 se r e t i r ó del toreo, y el 28 
de Octubre de 1910, f á l l e d ó BU Sevi-
l l a este modesto espada. 
P A L M A S Y P I T O S 
Rever te , to re ro guapo en todos los 
sentidos de l a pa labra . 
DIEGO PRIETO Y P A R E E F A 
(CUATRODBDOS) 
N a c i ó en Cor ia del R í o e l 15 de 
Enero de 1858. E j e r c i ó e l oficio d9 
panadero, p e r t e n e c i ó á l a c u a d r i l l a 
de G a l l i t o , haciendo su presenta-
c i ó n en M a d r i d como b a n d e r i l l e r o e l 
a ñ o 1876. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en S e v i l l a de 
manos de C u r r i t o el 28 de Sep t i em-
bre de 1882 estoqueando toros do 
Laf f i t t e ; y se l a c o n f i r m ó e l p r o p i o 
espada en M a d r i d el 6 de Mayo de 
1883 con reses de N ú ñ e z de P rado . 
T r a b a j ó p o r ú l t i m a vez en E s p a ñ a 
el 30 de Sept iembre de 1887. 
M A N U E L G A R C I A C U E S T A 
(ESPARTERO) 
N a c i ó en Sev i l l a el 18 de Enero de 
1866, y se p r e s e n t ó en Sev i l l a como 
bande r i l l e ro , agregado á l a c u a d r i l l a 
de C i r i n e o , el 8 de Octubre de 1882; 
d e b u t ó en su t i e r r a como matador de 
n o v i l l o s , a l t e rnando con C n r r i t o 
A v i l e s y C a m p ó o , el 12 de J u l i o de 
1885, estoqueando k s n o v i l l o s P a -
ñ e r o ( c á r d e n o ) , y B a i l a d o r (negro 
l i s t ó n ) , de D. Anas tas io M a r t í n , l i -
diados en te rcero y sexto luga r . 
Gordi to , le d i ó l a a l t e r n a t i v a en 
Sev i l l a el 13 de Sept iembre de 1885, 
c e d i é n d o l e C a r b o n e r o de S a l t i l l o , y 
se la c o n f i r m ó en M a d r i d G a l l o , e l 
14 de Octubre de 1885, c e d i é n d o l e 
P i c h ó n ( c é r á e n o ) , de d o ñ a Teresa 
N ú ñ e z de Prado . 
E n c o r r i d a celebrada en M a d r i d e l 
27 de M a y o de 1894, fué cogido por 
e l p r i m e r t o r o , P e r d i g ó n ( co lo rado) , 
de M i u r a , a l dar le u n a estocada, 
c a u s á n d o l e u n a t r emenda cornada en 
e l v i e n t r e , fa l lec iendo de sus reb i i l tas 
á los pocos m i n u t o s . 
E s p a r t e r o , fué uno de los espadas 
m á s va l i en tes que h a dado S e v i l l a . 
A n t o n i o Fuentes , el t o r e ro de 
r a n c i a . 
a ele-
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DESDE SEVILLA 
Gaona baña á lo^ Gallos l l 
L H P R í M E R H D E F E R I H 
18 a b r i l . 
El ganado era de Campos V á r e l a ; y los matadores , 
Gallo, Gaona y G a l l i t o . 
La entrada l i a sido bastante floja, porque e l p ú b l i c o 
(á pesar de los numerosos forasteros que h a n venido á 
Sevilla) se l i a r e t r a í d o a l saber que no tomaba par te en 
la lidia el famoso J u a n Be lmen te , á consecuencia de su 
reciente cogida en l a plaza de M u r c i a . 
g Rafael s a l u d ó á su p r i m e r o con algunas v e r ó n i c a s , que 
r e m a t ó con una l a rga , oyendo aplausos. 
Gaona y Josel i to h i c i e r o n buenos qui tes . 
H Gal lo que se e n c o n t r ó con u n to ro b ravo , m u l e t e ó s in 
para r , saliendo achuchad i l l o en u n pase y l i b r á n d o l e de 
u n percance su hermano Josel i to, que m e t i ó el capote 
con opo r tun idad . (Palmas) . A c o n t i n u a c i ó n p rocu ra ador-
narse Gal lo y d á dos pases de rod i l l a s . Sigue mule teando 
m o v i d o y p inchando po r todos los sistemas, t e rminando 
con media delantera . ( T i t o s ) . 
A su segundo le toma de cerca , c a m b i á n d o s e la m u l e t a y 
de mano .por la espalda y toca el testuz. U n poco m o v i - (1) 
P A L M A S Y P I T O S 
d i l l o , a t iza u n met isaca , escuchando p i tos . Remata con 
una calda y o t r a de t r a v e s í a . ( M u r m u l l o s y . . . lo otro.) 
Gaona lancea pa rad i to en dos t iempos . Joselito hace 
u n qu i t e , se le enreda el capote en las p iernas y casi cae 
en la cara , l i b r á n d o s e mi lag rosamente . 
Rodolfo ejecuta i m a faena l u c i d a , aguantar.ilo dos 
arrancadas del t o r o . Con u n p inchazo y una estocada 
en t r ando b ien , r ema ta la brega. (Muchas palmas.) 
E n su segundo hace un g r a n qu i t e , colocando la monte-
r a en t re los p i tones . Se prepara el to ro él solo y banderi-
l l ea super io rmente , es( uchando muchos aplausos. 
Con l a m u l e t a se adorna y suel ta media ca id i l l a Y un 
g r a n v o l a p i é , escuchando n,na o v a c i ó n formidable y me-
rec ida . 
Josel i to capotea á su p r i m e r o ( u n b i cho p e q u e ñ o y re-
cogido do pi tones) abr iendo demasiado los brazos. (Unos 
ap lauden y o t r o s sisean). 
M u y b i en en qui tes . 
Juguetea con las bander i l l a s cuar teando u n par des-
i g u a l , l legand > m u y b i en y escuchando palmas. Repite 
con o t ro bueno y toca el p i t ó n á la sal ida. 
Toma1 la m u l e t a y da u n pase de rod i l l a s quedándose 
en la cara. ( O v a c i ó n ) . Da dos pinchazos con el brazo 
suelto y c lava e l estoque, pasado y a t ravesadi l lo . Intenta 
descabellar s i n resul tado. Remata el p u n t i l l e r o . 
A l ú l t i m o de la ta rde le lancea des luc id i l l o . En un qui-
te es p e r s e g u í lo has ta l a b a r r e r a , l i b r á n d o l e Gaona. 
(Muchas palmas á Rodolfo) . 
Jose l i to , con bastante desconfianza, t o m a con la mule-
ta a l b i c h o , p e r m i t i e n d o l a descarada ayuda del peonaje. 
(Protestas del p ú b l i c o ) . Con m u c h o m o v i m i e n t o y encor-
v á n d o s e (nuevas protestas) a r rea u n pinchazo feo, una 
media caida y u n a baja cuar teando horrorosamente . (La 
serenata aumenta en t é r m i n o s a l a rman tes ) . 
C a m e r o o y ó palmas en algunos puyazos. 
Las ganaderías del Abono. 
i 
D. Eduardo Olea. 
F u é fundada po r e l con_ 
de de V i s t a Hermosa coj j 
reses de Rivas , l i d i á n d o s e 
á su nombre po r vez pr ime_ 
r a en M a d r i d , e l 2 de Agos -
to de 1790. 
F a l l e c i ó el conde e l a ñ o 
Divisa ne- 1823 y p a s ó la g a n a d e r í a á 
S™I\o10 p0(ier de D- Jua11 D o m í n -
J - guez Or t i z ( E l Barbero de 
U t r e r a ) ; de é s t e á su h i j a , casada con 
D . J o s é A r i a s Saavedra; luego á poder 
de D . J e r ó n i m o , D. I ldefonso y d o ñ a 
Teresa N u ñ e z de Prado , de qu i en l a 
a d q u i r i ó el m a r q u é s de Gandu l , este 
s e ñ o r v e n d i ó la m i t a d de la ganade-
r í a á D . Juan V á z q u e z (vecino de Se-
v i l l a ) , qu ien en 1893 v e n d i ó las reses 
a l m a r q u é s de V i l l a m a r t a , de Jerez 
de l a F r o n t e r a , á cuyo n o m b r e se l i -
d i a r o n p o r vez p r i m e r a en M a d r i d , 
el 16 de J u n i o de 1895, en c u y a co-
r r i d a a c tua ron L a g a r t i j i l l o , B o n a -
r i l l o y L i t r i . 
E n 1905 v e n d i ó el m a r q u é s su ga-
n a d e r í a á D . Eduardo Olea (vecino de 
M a d r i d ) , en 500.000 pesetas; los pe-
los m á s generales de estos' toros son 
el c á r d e n o y e l negro . Lós- to i -os m á s 
c é l e b r e s de la g a n a d e r í a de Olea, han 
sido: • ' ': . 1 ' 
« F i l i b u s t e r o » , que h i r i ó g ravemen-
te a l C h a n o : « B r a v i o » , que c a u s ó á 
Faus t ino Posada u n a g r a v í s i m a cor-
nada en el v i e n t r e ; « C o r r e d o r » , (ne-
g r o ) , el ú l t i m o to ro que e s t o q u e ó V i -
H i t a , y « J a r d i n e r o » , ( c á r d e n o ) , p r i -
mero que m a t ó el d í a de su a l t e rna -
t i v a H i l a r i o G o n z á l e z S e r r a n i t o , ce-
d ido p o r M a c h a q u i t o . 
Novillada en San Fernando. 
2 2 de M a r z o . 
Se l i d i ó ganado de la v iuda de L o -
zano (antes de V á r e l a ) , por las cua-
d r i l l a s que d i r i g e n Carlos Ve la y 
Franc isco Mateo Paredes. Este ú l t i m o 
v M e por p r i m e r a vez l a t a l e g u i l l a . 
P r i m e r o . — B i e n bander i l leado po r 
Galea y F i n i t o , pasa á manos de 
V e l a , que s e ñ a l a u n buen p inchazo, y 
á c o n t i n u a c i ó n u n estoconazo trase-
r o , y como no es suf ic ien te , mete 
o t r a vez el estoque c o n t r a r i o , desca-
be l l ando á l a p r i m e r a . (Pa lmas . ) Es-
c u c h ó u n aviso. 
Segundo . — Mateo le saluda con 
cua t ro v e r ó n i c a s , siendo ovacionado 
a l t e r m i n a r va r ios recortes c e ñ i d í -
s imos. 
C a n a r i o prende dos pares superio-
res ( o v a c i ó n ) , y el Moro uno bueno. 
Paco Mateo, que estrena vest ido 
verde manzana y o ro , mu le t ea con 
l a i zqu ie rda , de sco l l ando va r i o s pa-
ses na tura les . T u m b a a l b icho , pre-
vios t res pinchazos, de media estoca-
da colosal que lo t i r a s i n p u n t i l l a 
( O v a c i ó n ) . 
Tercero .—Carlos Ve la , d e s p u é s do 
b r i n d a r a l sol , empieza bien su faena 
de m u l e t a , s e ñ a l a n d o u n pinchazo 
bueno, a l que sigue c inco entradas 
m á s , r ec ib iendo a l final u n avis i to . 
Cuar to .—Mateo coge los palos y de 
f rente prende u n buen par . (Palmas). 
D e s p u é s b r i n d a a l p ú b l i c o en gene-
r a l , y p r ac t i c a una faena superior 
con pases ayudados, a l tos y de pecho, 
con la i zqu ie rda , de mo l ine t e y rodi-
l las , todos á dos c e n t í m e t r o s de los 
p i tones , siendo aclamado con entu-
siasmo. E n l a suerte suprema v a r í a 
la d e c o r a c i ó n y d e s p u é s de pinchar 
c inco veces, mete una estocada hasta 
la mano , cuando l legaba el pr imer 
aviso. (Palmas) . 
J . HERRERA. 
Por telégrafo. 
S e v i l l a , i í » . — T o r o s de Pablo Ro-
mero , d i f í c i l e s , especialmente el se-
gundo . G a l l o , p é s i m o y m a l . Gaona, 
apen eado con su p r i m e r o , que fué el 
hueso de l a c o r r i d a , y super ior en el 
q u i n t o ; b a n d e r i l l e ó de modo colosal, 
escuchando una Civación y m ú s i c a . 
G a l l i t o , m a l y b ien , á pesar de lo 
cua l s a l i ó en hombros de sus apasio-
nados; p a r e ó sus toros superiormen-
te , o b s e q u i á n d o s e l e t a m b i é n con ova-
c i ó n y m ú s i c a . L a c o r r i d a tuvo que • 
suspenderse duran te diez minu tos , 
po r causa de l a l l u v i a , a l arrastrarse 
el p r i m e r t o r o . 
.S 
P A L M A ? Y P I T O S 
R I M O 
Sobre una protesta. 
N i como censores n i como a r b i t r o s 
intervenimos en la c u e s t i ó n que p l a n -
tea á nuestro est imado colega de es-
ta Corte, S o l y S o m b r a , el elegante 
y primoroso p e r i ó d i c o de Mé j i co , L a 
I l u s t r a c i ó n S e m a n a l , que en su sec-
ción t i l alada como nues t ro semana-
rio, PALMAS Y PITOS, protes ta m n y 
dis retamente por c i e r t o , con t r a e l 
procediintento do apropiarse, r ep ro -
duc iéndolas , las f o t o g r a f í a s que p u -
blica la mencionada rev i s t a mejeana. 
Consignamos estas l í n e a s porque 
L a I l u s t r a c i ó n S e m a n a l hace u u 
respetuoso l l a m a m i e n t o á los p e r i ó -
dicos, que como PALMAS Y PITOS 
( « e s t i m a d í s i m o colega, dice, con e l -
que nos l i g a n m u y v i v o afecto é i n t e -
reses m u t u o s » ) , no sorprenden á sus 
lectores con suplantaciones gráfica.--, 
salvo que confiesen nobleaiente su 
procedencia, que es lo menos que 
puede pedirse cuando se e s t á e n t i e 
per onas que dan a l decoro profesio-
nal el va lor que é s t e merece. 
A f i r m a i a I l u s t r a c i ó n S e m a n a l , 
y debemos creer la , que S o l y S o m -
brase ha a t r i b u i d o f o t o g r a f í a s he-
chas exclusivamente para el p e r i ó d i -
co mejicano, aserto que demues t ia 
probando que el semanar io m a d r ü c -
no ha reproducido dos f o t o g r a f í a s cu -
ya e x c l u s i v a c o r r e s p o n d í a á L a 
I l u s t r a c i ó n S e m a n a l , donde se p u -
blicaron, una del ma tador de toros 
Rodolfo Gaona orando en su casa, 
ante la V i r g e n del Carmen , antes de 
salir para la plaza e l d í a de su p re -
sen tac ión en Mé j i co , (23 de N o v i e m -
bre de 1913) y o t r a reproduciendo el 
interesante momen to en que aparece 
anestesiado el famoso dies t ro Juan 
Belmonte, d e s p u é s de su cogida, en 
la mesa de operaciones de l a plaza 
«El T o r e o » , de Méj ico 
Defiende L a I l u s t r a c i ó n S e m a -
n a l su exc lus iv idad , l amentando 
verse precisada á dar tales exp l i ca -
ciones y « e s p e r a n d o , a ñ a d e , que t a n -
to S o l y S o m b r a , de M a d r i d como 
su corresponsal en Mé j i co , s e ñ o r 
Cruzado, nos h a r á n l a j u s t i c i a de 
conf i rmar nues t ro d i cho , a s í como de 
cu idar en lo f u t u r o que n i n g u n a fo-
t o g r f í a nues t ra sea r ep roduc ida por 
el los, s i n p rev io consen t imien to de 
nuest ro representante genera l en Es-
p a ñ a , D. J o s é Casado Pardo, «Don 
P e p e » , i l u s t r e d i r e c t o r de PALMAS Y 
PITOS, de M a d r i c » . 
Por ahora , n i u n.á palabra m á s . 
Lo que pasa en^Salamanca. 
He a q u í lo o c u r r i d o con la o r g a n i -
z a c i ó n de las corr idas de fer ia de Sa-
lamanca, s e g ú n el pi e s t i g i o s ó escr i -
t o r loca l E l T i m b a l e r o . 
I .0 Se piensa, como es l ó g i c o , en 
c o n t r a t a r á los G a l l o s y Be lmonte , 
y se escribe á los apoderados. 
2. ° E l de los G a l l o s d i jo que s ó l o 
p o d í a n to rear estos diestros el 11 y 
e l 12, po r estar en t ra tos con San 
S e b a s t i á n para el 13. 
3. ° Pues que,vengan só lo á dos 
cor r idas , dice la J u n t a de Comercio , 
y a s í cumplen con San S e b a s t i á n y 
con nosotros. 
4. ° Pineda contesta que Josel i to 
no i r á sino toreando las tres y Rafael 
dos, caso de que encon t ra ra plaza 
para el 13, porque s i no, t e n d r í a n que 
dar le las tres t a m b i é n á Rafael i to . 
5. ° L a empresa a c c e d i ó en t res 
para Josel i to y dos para G a l l o . 
6. ° Pero el apoderado contesta d i -
ciendo que no acepta no siendo tres 
cor r idas para cada uno , «y s i en a l -
guna t e n í a n que m a t a r t res toros , 
c o b r a r í a n 7.000 pesetas por « t r e n z a » 
y con la c o n d i c i ó n de que « la c o r r i d a 
de S a l t i l l o la toreasen solos Josel i to 
y Ra fae l» á fin de e v i t a r que Belmon-
te luchase con ellos con t an hermoso 
ganado. 
7. ° Por si esto era poco, p i d i e r o n 
t a m b i é n que se quitase del car te l á 
Gocheri to y que no se l i d i a r a e n 
l a s c o r r i d a s que e l los toreasen , 
g a n a d o de u n c r i a d o r s a l a m a n -
quino . 
8. ° Y á todo el lo a c c e d i ó la Jun -
ta del Comercio . 
9. ° Pero Pineda v o l v i ó á e x i g i r 
t res cor r idas para los dos G a l l o s , 
dejar para el 13 los Sa l t i l l o s y si los 
toreaban solo los G a l l o s cobr . i r á 
7.000 pesetas, y s i no les q u e r í a : i dar 
7 000 pesetas, que t e n í a n que cont ra -
tar á L i m e ñ o en 3.500 pesetas. 
L a empresa no pudo acceder m á s , 
no por d ign idad , sino por resul t i r el 
presupuesto e l e v a d í s i m o y haber fir-
mado y a con Belmonte la combina-
c i ó n de toros . 
Y por todo esto, las corr ida.! dol 
presente a ñ o en Salamanca s e r á n : 
D í a l l de Sept iembre . Sa l t i l l o s , 
para Cochero , Gaona y Be lmonta . 
D í a 12. Ocho de Anas tas io , para 
Gaona, M a d r i d , . Be lmonte y Pot: ida. 
D í a 13. Seis de S á n c h e z , antes de 
A r r i b a s , para C o c h e r o , M a d r i d y 
Posada, 
Estado de Belmonte. 
L a l e s i ó n que sufre el famoso tore-
r o de T r i a n a , va desapareciendo tan 
lentamente , que puede a f i rma r l e n « 
le p e r m i t r á satisfacer su e m p e ñ u de 
t o m a r par te por lo menos en las dos 
ú l t i m a s co r r idas , y a que no en t das 
las que t e n í a cont ra tadas . 
C o n t i n ú a q u e j á n d o s e de a g u d í s i -
mos dolores, s i é n d o l e i m p o s i b L apo-
yarse en el pie lesionado; peni DO 
obstante, c o n t i n ú a decidido á ; a l i i ' 
para [Sev i l l a , lo que i robablemcnte 
e f e c t u a r á 
Reanudamos en la p á g i n a siguiente 
la serie de TOREROS SK vi LLANAS, inte-
r rumpida por haber reservado las pla-
nas centrales para la in fo rmac ión de 
las corridas que debieron celebrarse 
ayer en M a d r i d . 
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JOSE CENTENO M U N Í Z 
N a c i ó en Sev i l l a e l 8 de Mayo de 
1861. 
A p r e n d i ó el oficio de taponero é 
h izo su aprendizaje t a u r i n o has ta el 
1881. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Va l enc i a de 
manos del G a l l i t o , e l 10 de Octubre 
de 1886. E l 22 de Mayo de 1887 le 
c o n f i r m ó l a a l t e r n a t i v a en '^Madrid 
C a r r i t o , con toros de S o l í s . 
D e s p u é s de dejar los toros l a rgo 
t i empo , en 1905 v o l v i ó á l a p r o f e s i ó n ; 
y a l r e t i r a r s e de e l la , se d e d i c ó a l co-
m e r c i o de corcho . 
F a l l e c i ó de u n c á n c e r en la l engua 
en Sev i l l a el 29 de J u l i o de 1910. 
E N R I Q U E SANTOS Y PEREZ 
(TORTERO) 
N a c i ó el 24 de Dic iembre de 1859. 
E s t u d i ó par te del b a c h i l l e r a t o , y des-
p u é s del s e rv ic io de las a rmas en I n -
genieros , d e g u a r n i c i ó n e n C á d i z , 
(donde p a s a p o r t ó m u y bien u n bece-
r r o e l d í a de San Fernando del 1880) 
se d e d i c ó a l toreo de lleno.; F i g u r ó en 
las cuadr i l l a s de C h i c o r r o y G o r -
dito hasta el a ñ o 1884 en que se h izo 
matador de n o v i l l o s . En M a d r i d de-
b u t ó el 15 de Sept iembre de 1886. 
E l 7 de J u l i o de 1889 le d io l a a l -
te: n a t i v a en M a d r i d F r a s c u e l o , con 
reses de Pablo Romero . 
D e s p u é s v o l v i ó á figurar como no-
A n t o n i o Montes , uno de los m á s pundonorosos é i n fo r tunados diestros , 
á qu i en p e r s i g u i ó el n ú m e r o 13. (Su nombre y ape l l ido , 13 l e t r a s ; su santo 
e l d í a 13, y 13 e l d í a que c o b r ó l a cornada que le l l e v ó a l sepulc ro . ) 
V a l e n t í n , d ies t ro á qu i en asesinaron 
en su pueblo n a t a l . 
v i l l e r o , y bande r i l l e ro de Mazzan t in i . 
E l 8 de J u n i o de 1905 se c e l e b r ó á 
beneficio suyo u n a c o r r i d a , en l a que 
H e r m o s i l l a , J e r e z a n o , V icen te Pas-
tor , M a z z a n t i n i t o y M u r c i a esto-
quearon , con el T o r t e r o , reses de va-
r i a s g a n a d e r í a s ; fué l a ú l t i m a co r r i da 
que t o r e ó este d ie s t ro , que t an to t r a -
b a j ó en beneficio de l a clase coletuda. 
CARLOS BORREGO (ZOCATO) 
N a c i ó en Cor ia del R í o (Sev i l l a ) e! 
18 de Marzo de 1862. 
F i g u r ó en l a c u a d r i l a de Centeno y 
en 1887, d e b u t ó en Sev i l l a como ma-
tador de n o v i l l o s . T o m ó la a l t e r n a t i -
v a en M a d r i 1 e l 15 de Sept iembre de 
1889, ma tando e l t o ro c R e d o n d o » , de 
N a n d í n , cedido por A n g e l Pastor . 
F i g u r ó como segundo espada en la 
c o r r i d a del 27 de Mayo de 1894. en 
la que fué he r ido m o r t a i m e n t e Ma-
n u e l G a r c í a (Espar tero) y no t o r e ó 
como n o v i l l e r o en M a d r i d . 
Desde esta fecha d e s a p a r e c i ó do 
los c i rcos e s p a ñ o l e s , pasando v ' r í a s 
temporadas en A m é r i c a . 
J U A N J I M E N E Z Y R I P O L L 
( E C I J A N O ) 
N a c i ó en Ec i j a e l 24 de J u n i o de 
1858. 
Hizo su d e b u t , como estoqueador 
de n o v i l l o s , en Sevi l la el 23 de J u l i o 
de 1885 y en M a d r i d el 8 de Agosto 
del s igu ien te a ñ o . T o m ó la a l t e r n a t i -
va en M a d r i d el 22 de Mayo de 1890, 
matando el t o ro I n d i o , de Tor res 
Cor t i na , cedido por G u e r r í t d . 
M u r i ó en Dnrango ( Méx ico ) el 5 de 
Febrero de 1899. 
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HIPOLITO S A N C H E Z - A R J O N A 
N a c i ó en Sev i l l a e l 24 de D i c i e m -
bre de 1851. 
Rec ib ió la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 
28 de Marzo de 1875.de manos de 
F i ascue lo ; figuró d e s p u é s como ban-
der i l lero de C u r r i t o . 
A N T O N I O A R A N A Y C A R M O N A 
( J A R A N A ) 
N a c i ó el 9 de A b r i l de 1868; apren-
el oficio de m a r m o l i s t a y a l esto-
quear por p r i m e r a vez, e l 26 de J u l i o 
de 1886. en B o l l u l l o s del Condado,' u n 
toro le d ió una cornada que puso en 
pel igro su v i d a . 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en Sev i l l a e l 
12 de Octubre de 1890, de manos de 
su maestro G a l l i t o , qu ien le c e d i ó u n 
toro de M i u r a . A l t e r n ó en M a d r i d por 
p r imera vez e l 26 del m i s m o mes y 
año este espada de suma v a l e n t í a , : es-
toqueando e l t o ro ( ( P i m i e n t o » , de don 
Luis M a z z a n l i n i , cedido por d icho es-
pada-ganadero. 
Por causa de la persistente l l uv i a 
que padecemos se suspendieron ayer 
las corridas anunciadas. La de la Plaza 
grande (2.a de abono; seis veraguas, 
para Pastor, R e g a t e r i n y Paco M a -
drid) , se ce l eb ra rá el jueves 23, si al 
tiempo le parece b ien . 
Las novil ladas de Vis ta Alegre y 
Te tuán se ver i f icarán el p r ó x i m o do-
mingo. 
J?l E s p a r t e r o , d ies t ro cuya v a l e n t í a y serenidad se l l ó con su muer te . 
Edad Moderna 
E l cojo de L a Coronela derrochando 
elegancia. 
EXR1QUE V A R G A S Y G O N Z A ' . E Z 
( M I N U T O ) 
N a c i ó el 21 de D ic i embre de 1870. 
F u é el segundo espada de l a c u a d r i l l a 
de n i ñ o s sevi l lanos que m á s é x i t o ha 
alcanzado, cuya c u a d r i l l a h izo su 
a p a r i c i ó n en Sev i l l a , el 15 de Agosto 
de 1886, estoqueando seis nov i l los de 
M i u r a ; É l 15 de Agos to de 1887 debu-
t ó a q u é l l a en M a d r i d . T o m ó l a a l ter -
n a t i v a en Sev i l l a el 30 N o v i e m b r e 
de 1890. M a t ó cua t ro toros de A d a l i d , 
apadr inado por e l G a l l o , E n Madr id 
se a n u n c i ó como matador de toros el 
19 de A b r i l de 1891, s i n c e s i ó n de 
t ras tos ; pero a l estar b r indando l a 
muer t e del te rcero , é s t e , le a c o m e t i ó , 
teniendo necesidad M i n u t o de sa l ta r 
la bar re ra , c a u s á n d o s e una he r ida 
con el estoque. No v o l v i ó á to: ear en 
M a d r i d hasta e l 17 de Muyo, matan-
do el p r i m e r to ro « A m a p o l o » , de Con-
cha y S i e r r a , cedido por L a ( jar l i j o . 
E l 1900 se r e t i r ó del toreo sin dar co-
r r i da s de despedida y v o l v i ó a l a r te 
en 1905, p r e s e n t á n d o s e en Madr id el 
25 de Marzo con Sa l t i l l o s y n l te r -
nando con Conej i to , B ó í n Ü i t a , (/ / .) 
y M a c h a q u i t o . 
En la madrugada del 5 de Marzo de 
1897, d ió muer te á u n to ro desman-
dado por las calles de Sevi l la , por lo 
que fué propuesto para la (!puz de Be-
neficencia que in jus tamente , no le 
fué i conced ida . Minuto , el mejor tore-
ro de su es ta tura , d ió la a l ternat iva , 
á Rober, G u e r r e r i t o y Behe-c ldco. 
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tando e l to ro a B a r a t e r o » , de Benju-
mea, cedido por L u i s Mazzant ini . 
Este d ies t ro que sostuvo con Re-
ver te u n a de las competencias más 
famosas, to rea m u y poco en la ac-
t u a l i d a d y d i ó l a a l t e r n a t i v a á Be-
v e r l i t o , L i t r i y Pepete . 
Ausente de E s p a ñ a , pe rmanec ió 
u n a l a r g a temporada en México, de 
donde r e g r e s ó á p r inc ip ios del año 
1913 en c o m p a ñ í a de su h i j o Paquito 
B o n a r d , á qu i en se e s fo rzó en adies-
t r a r en el a r r iesgado oficio de torero, 
c o n s i g u i é n d o l o con creces. 
L a m a y o r í a de sus b i ó g r a f o s , por 
no dec i r todos en genera l , han incu-
r r i d o de c o n t i n u o en el error de 
qu ivoca r su ape l l ido , que, s e g ú n au-
tor izadas fuentes de i n f o r m a c i ó n á 
que hemos acudido , es como nos-
otros le esc r ib imos , en lugar de Bo-
n a l , por el que se le v e n í a cono-
ciendo. 
San Juan B e l m o n t e , p a t r ó n de T r i a n a . 
FRANCISCO B O N A R D Y CASADO I Como t a l , t r a b a j ó en M a d r i d e l 30 
( B O N A R 1 L L O ) de J u l l i o de ^ 8 9 -
N a c i ó e l 2 de A b r i l de 1871; f i g u r ó 
como b a n d e r i l l e r o en l a c u a d r i l l a de 
los « X i ñ o s " s e v i l l a n o s » . 
| Como ma tado r de n o v i l l o s se pre-
s e n t ó en M a d r i d e l 24 Agos to 1890. 
' T o m ó l a a l t e r n a t i v a en la plaza de 
la Corte e l 27 de Agos to de 1891, ma-
A N T O N I O ; R E V E R T E JIMBNFZ 
¡] [ N a c i ó este emocionante torero en 
A l c a l á d e l R ío (Sev i l l a ) , el 28 de A b r i l 
de 1870. Hizo sus p r imeros ensayos 
como ma tador en su pueblo natal el 
A s í toreaba en E s p a ñ a , en el s ig lo X X u n c é l e b r e to re ro que se l l a m ó Juan Be lmon te . 
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díaque se i n a u g u r ó aquel la plaza p re -
sentándose én Sev i l l a , el 25 de J u l i o 
de 1890, con J a r a n a y Garete; y de-
butó en M a d r i d el 19 de J u l i o de 1891 
en unión de Lesaca y L i t r i . 
Tomó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 
16 de Septiembre de 1891, de manos 
do Q i e r r i t a , y f a l l ec ió en M a d r i d el 
13 de Septiembre de 1903, d e s p u é s de 
de haber sido operado por e l doctor 
Bravo, de en grave t u m o r que p a d e c í a 
en el h í g a d o . 
Reverte fué u n matador de t o r o s 
muy castigado por las reses por su 
valor y fal ta de piernas , s i n que las 
cogidas logra rnn d i s m i n u i r l a v a l e n t í a 
del torero m á s s i m p á t i c o popula r y 
ein v i manto de su ópoca . Los recor-
tes c ipote al brazo que t an to p r o d i g a -
ba, le dieron env id i a )le p o p u l a r i d a d . 
JOAQUIN N A V A R R O DEL C A S T I -
L L O (QU1N1TO) -
Nació el 22 de Agosto de 1871. 
l ' e i l cnec ió r o m o bande r i l l e ro á la 
cuadrilla de N i ñ o s Sevi l lanos . 
lín 1891 se p r e s e n t ó como matador 
de novillos en M a d r i d (8 de Marzo) , 
alternando con M á n c h e g u i t o , que 
ostoquearon tres n o v i l l o s de Torres 
Coi t ina y tres de L ó p e z P la t a . 
Tomó la a l t e r n a t i v a en Bc i j a (Sevi-
lla) el 21 de Sept iembre de 1892 con 
retnes de Cnstellones, y de manos de 
C a r a a n c h a , ú n i c a a l t e r n a t i v a que 
concedió dicbo espada. 
En Madr i 1 a l t e r n ó por p r i m e r a 
vez, s in c e s i ó n de t rastos , el i do 
Marzo de 1894, en u n i ó n de T o r e r i t o 
y F a i c o . 
' La especialidad de Q u i n i t o son las 
banderillas a l qu iebro . 
Después de permanecer alejado de 
las lides t au r inas los a ñ o s 1 9 1 2 y l 9 1 3 
C u r r o V á z q u e z , u n s e ñ o r matador do toros . 
E l va l i en te estoqueador Manue l 
Domimniez . 
v o l v e r á en e l presente ano á ser 
nplaudido e l torero i n t e l i gen te y re-
posado que con t an t a segur idad y t a n 
poco pe l i g ro pisa las plazas. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z R U I Z 
(PAICO) 
N a c i ó e l 14 de N o v i e m b r e de 1873; 
en 1885 f o r m ó par te , como p r i m e r 
espada, de la c u a d r i l l a de n i ñ o s sevi-
l lanos que tantos aplausos conquis ta-
r a y en la que flguró M i n u t o . 
T o m ó la alter n a t i v a en Zaragoza e l 
2 de A b r i l de 1893, c e d i é n d o l e Tore -
r i t o la muer t e del to ro « A r t i l l e r o » , de 
C a r r i q u i r i ; a l t e r n ó por p r i m e r a vez 
en M a d r i d el 4 de Marzo de 1894, con 
'Toreri to y Q u i n i t o en la l i d i a de 
seis de Torres Cor t i na . 
í a i c o es uno de los toreros m á s 
precoces que han existido-. 
A N T O N I O ESCOBAR Y M E L L A D O 
( E L BOTO) 
N a c i ó e l 13 de ' J u n i o de 1867. De-
b u t ó , como matador de n o v i l l o s , en 
Sev i l l a el a ñ o 1885 y en M a d r i d el 14 
de Agosto de 1887. 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en Va lenc ia el 
11 de Mayo de 1893, de manos de J l f i -
n u t o . Se la c o n f i r m ó Pad i l l a en Ma-
d r i d e l 28 de Agosto de 1898, c e d i é n -
dole u n t o r o , de G o n z á l e z N a n d í n , 
l l amado « C a r p i n t e r o » . F a l l e c i ó en 
M é x i c o el 24 de Enero de 1912, de 
a n t i g u a enfermedad que m i n a b a l a 
exis tencia del aquel finísimo t o r e r o , 
m u y desigual pero m u y elegante. 
J U A N GOMEZ G A R C I A DE L E S A C A 
N a c i ó el 24 de J u n i o de 1867, y era 
h i j o del teniente coronel de In fan t e -
r í a , G ó m e z de Lesaca. D e s p u é s de 
muchos ensayos en encerronas y be-
cerradas, h izo su debut f o r m a l en 
Granada el 8 de Sept iembre del a ñ o 
4888 ; en Sev i l l a se p r e s e n t ó e l 23 de 
Jun io de 1889, a l t e rnando con L i t r i , 
y en M a d r i d el 29 de i g u a l mes y a ñ o , 
a l te rnando con Pepe te . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 21 
de A ^ r i l de 1894, apadr inado por 
G u e r r i t a , y el G a l l o se la confió en 
M a d r i d e l 2 de J u n i o de 1895 con V e -
raguas. 
E n l a c o r r i d a celebrada e l 15 de 
Octubre de 1896 en Guadalajara , du-
ran te el p r i m e r t e rc io u n to ro de 
R i p a m i l á n , l l amado C a c h u r r o , le 
c a u s ó una h e r i d a en el mus lo derecho 
a l s a l t a r l a ba r r e ra , de la que fa l l ec ió 
en el t r ayec to que media desde l a es-
t a c i ó n del M e d i o d í a a l ho t e l donde se 
hospedaba en M a d r i d á donde se le 
t rasladaba para su c u r a c i ó n . 
A N T O N I O P U E N T E S Y Z U R I T A 
N a c i ó el 15 de Mg,rzo de 1869. 
V i s t i ó p o r . p r i m e r a vóz el t ra jo de 
luces el 16 de Agosto de 1885, como 
bande r i l l e ro , en Gui l l ena . 
En M a d r i d m a t ó el s é p t i m o t o r o , 
de Udaeta , en l a 9.a c o r r i d a de abono 
el 31 de Mayo de 1891, en l a que a l -
te rnaban Mazzan t in i y Gue r r a . 
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E l h a M l H o s o t o r e ro J o s é G ó m e z G a l l i t o , a d o r n á n d o s e á l a t e r m i n a c i ó n 
de u n qu i t e . 
C j m o ma tador de n o v i l l o s figuró 
en la Corte el 20 de N o v i e m b r e de 
1892, a l t e rnando con P e p e h i l l o y 
L i t r i , y matando reses de D . Rafael 
M o l i n a . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 
17 de Sept iembre de 1893, siendo 
apadr inado por Fernando G ó m e z E l 
G a l l o , l i d i á n d o s e toros de Clemente . 
El a ñ o 1908 p e n s ó en r e t i r a r s e y 
d i ó va r i a s co r r idas de despedida, u n a 
de ellas en M a d r i d , y en 1910 v o l v i ó 
á torear . 
A n t o n i o Fuentes , uno de los to re -
ros m á s elegantes que h a n ex i s t i do , 
d i ó l a a l t e r n a t i v a á Moren i to de A l -
g e c i r a s , C a r r i l l o , C a m i s e r o , Co-
cher i to , V icen t e Segura y V á z q u e z ; 
h a toreado unas 800 cor r idas , pasa-
por t ando unos 2.000 t^ros é i n v e n -
tando una a r t í s t i c a y ú t i l i n n o v a c i ó n 
en las bander i l l a s a l qu iebro , consis-
tente en a legra r a l t o r o y é n d o s e ha-
c ia é l en los momentos del c i t e . 
E M I L I O TORRES R E I N A 
( B O M B I T A ) . 
N a c i ó en Tomares (Sev i l l a ) el 28 de 
N o v i e m b r e de 1874. 
D e b u t ó en Sev i l l a el 25 de J u l i o de 
1892, con M i n u t o y Q u i n i t o ; en Ma-
d r i d e l 8 de D i c i e m b r e del m i s m o 
a ñ o , a l t e rnando con A n t o n i o Fuentes 
y ma tando r e s é s de D . . V icen te Mar-
t í n e z . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a e l 
29 de Sept iembre de 1893, apadr ina -
do po r Manue l G a r c í a ( E s p a r t e r o ) 
con toros de Anastas io M a r t í n . 
A l t e r n ó por p r i m e r a vez en M a d r i d 
e l 27 de J u n i o de 1894, c e d i é n d o l e 
Rafael Guer ra ( G u e r r i t a ) la mue r t e 
del to ro G a ñ a f ó n , de N ú ñ e z del Pra-
do . 
Dió su c o r r i d a de despedida en 
M a d r i d el d í a 26 de J u n i o de 1904. 
Re t i rado del a r te v i v i ó hasta 1912 
que, en Méj ico v o l v i ó á ves t i r e l t ra je 
de luces, s i n que sepamos á estas ho-
ras s i s e g u i r á dedicado á l a profe-
s i ó n . 
JOSE G A R C I A RODRIGUEZ ' 
1 ( A L G A B E Ñ O ) 
N a c i ó en la A l g a b a , el 21 de Sep-
t i e m b r e de 1875. Hizo su debut en Se-
v / l l a , el 9 de D ic i embre de 1894, con 
C a r r i l l o y toros de M i u r a . Y e n ' M a -
d r i d , el 10 de Marzo de 1895, con G a -
ñ i r á , y Sa l t i l l o s . 
E l 22 de Sept iembre de 1895, on-
cena c a r r i d a de abono, t o m ó la a l te r -
n a t i v a , c e d i é n d o l e el to ro P a s a j e r o , 
de Veragua , Fernando G ó m e z E l G a -
l lo y a c o m p a ñ á n d o l e E m i l i o B o m -
b i t a . 
A l g a h e ñ o , uno de los casos de más 
r á p i d a ca r re ra t a u r i n a , conquis tó 
g r a n fama como estoqueador, llegan-
do á to rear 518 cor r idas pasaportan-
do 1.261 toros . En l a actual idad no 
to rea nada. 
J O A Q U I N H E R N Á N D E Z (PARRAQ) 
N a c i ó el 13 de A b r i l de 1873 y figu-
r ó cnmo b a n d e r i l l e r o en la cuadril la 
de Minuto . 
Se p r e s e n t ó en Sev i l l a como mata-
dor de n o v i l l o s , el 30 de Agesto de 
1891 y en M a d r i d , el 21 de Agosto de 
1892. 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en Sevil la eí 
1.° de N o v i a m b r e de 1896, siendo doc-
torado por Rever te , matando toros de 
Anastas io M a r t í n . E n é s t a corr ida se 
c o r t ó l a coleta su padre , e l c é l eb re p i -
cador. 
C o n f i r m ó la a l t e r n a t i v a en Madrid 
el 21 de Marzo de 1897, matando el 
t o ro M i r a n d i l l o , - de Aleas , cedido 
por T o r e r i t o . 
M A N U E L N I E T O Y V A Z Q U E Z 
(CORETE) 
N a c i ó en Gu i l l ena (Sev i l l a ) el 5 do 
Mayo de 1869. D e s p u é s de ser tonele-
ro , e s t o q u e ó por p r i m e r a vez en Caza-
Ha de l a S ie r r a el 25 de J u l i o de 188f}. 
D e b u t ó en M a d r i d el 1.° de Septiem-
bre de 1889, estoqueando ganado de 
S o l í s . E l 22 de Agos to de 1893 le ce-
d i ó M a z z a n t i n i u n t o ro en Antequera, 
v o l v i ó á to rea r en nov i l l adas y reci-
bió la a l t e r n a t i v a de nuevo en Bada-
joz e l 16 de Agos to de 1897, apadri-
nado ñ o r Revor te . 
Le fué conf i rmada en Madr id el 11 
de Sept iembre de 1898, matando el 
t o ro G u a n t e r o , de Veragua , cedido 
po r e l Boto . 
Gorete e j e c u t ó con m u c h a frecuen 
cia l a s u e r t » - de r e c i b i r . 
A N G E L G A R C I A P A D I L L A 
N a c i ó e l 25 de Enero de 1872. De-
b u t ó en su t i e r r a , el 16 de Junio de 
1895; en M a d r i d lo e f e c t u ó el 22 de 
Agos to del m i s m o , estoqueando toros 
de Salas. 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en Madr id el 
19 de Sept iembre de 1897, dando 
mue r t e á R a b i t u e r t o , de M i u r a , ce-
• d ido por L u i s M a z z a n t i n i . Este gran 
estoqueador, se s u i c i d ó en Madr id , 
en u n a casa de la cal le de Jacomelre-
zo, d i s p a r á n d o s e dos t i r o s , el 17 de 
D ic i embre de 1913 y h a c í a a ñ o s que 
no toreaba, v i v i e n d o escondido y dis-
frazado porque en A m é r i c a m a t ó á 
u n h o m b r e en r i ñ a . 
A N T O N I O GUERRERO 
(GUERRERITO) 
^ N a c i ó en e l b a r r i o de San Peinar-, 
do, el 7 de Octubre de 1871. En Sevi-
l l a se p r e s e n t ó como matador de no-
v i l l o s , e l 28 de J u l i o de 1895, y en 
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U n a de las v e r ó n i c a s que le l i a n dado fama á Be lmonte* 
Madrid d e b u t ó el 10 de N o v i e m b r e 
del 1895, con P a d i l l a y rases de 
Veragua. 
El 31 de Octubre de 1897, le d i ó l a 
al ternativa en Granada L a g a r t i j i -
llo, s i éndo lo conf i rmada en- M a d r i d 
por Minuto, que le c e d i ó el t o ro E s ' 
c a p u l a r i o , de Carreros . 
A N T O N I O MONTES Y VICO 
Nac ió este d ies t ro que ejecutaba 
muy bien el a r te c l á s i c o , en el b a r r i o 
de Tr iana el 20 de D ic i embre de 1875. 
A p r e n d i ó el oficio de tap icero y v i s -
t ió el t ra je de luces en A l c a l á de 
Guadaira e l 24 de Marzo de 1895, es-
toqueando reses de D. M a n u e l Z a m -
brano. 
El 3 de Mayo de 1896 h izo su p re -
s e n t a c i ó n en e l c i r co sevi l lano con 
Guerrer i to y C o s t i l l a r e s , despa-
chando n o v i l l o s de Tor res C o r t i n a . 
El 13 de N o v i e m b r e de 1898, h izo 
su debut en M a d r i d , ma tando cua t ro 
novillos del duque de V e r a g u a . 
Tomó la a l t e r n a t i v a en S e v i l l a el 2 
de A b r i l de 1899, ma tando el t o ro 
« B o r r a c h o » , de O t a o l a u r r u c h i , cedido 
por Fuentes, y le fué conf i rmada en 
Madrid el 11 de M a y o de i g u a l a ñ o , 
dando m u e r t e á « T e s o r e r o » , de V e r -
agua, cedido por L a g a r t i j i l l o . 
El d í a 13 de Enero de 1907, torean-
do en la plaza de M é x i c o en u n i ó n de 
Fuentes y B o m b i t a c h i c o , fué cog i -
do por el t o ro « M a t a j a c a s » , de Tepe-
yahualco c á r d e n o , c o r n a l ó n , a l dar 
u n a estocada, resu l tando con una 
g r a v í s i m a cornada en l a r e g i ó n g l ú -
tea i zqu ie rda que i n t e r e s ó el v i e n t r e 
y le p rodujo la mue r t e e l 17.de i g u a l 
mes y a ñ o . 
Montes, p recur so r del toreo ver-
dad, del toreo de brazos, t o r e ó como 
ma tador de toros 292 corr idas y esto-
q u e ó 798 to ros , siendo el espada m á s 
d i scu t ido de l a époeft presente. 
S u f r i ó va r i a s cogidas, .siendo la 
m á s i m p o r t a n t e l a que s u f r i ó en Se-
v i l l a el 30 de Marzo de 1906 por u n 
to ro de Otaola . 
F É L I X V E L A S C O 
N a c i ó el 24 de Dic i embre de 1873, 
y a b a n d o n ó los estudios por dedicar-
se á las l ides t au r inas . En Sev i l l a es-
t o q u e ó dos n o v i l l o s rejoneados por 
D . a M a t i l d e Vargas e l 27 de Agosto 
del a ñ o 1893. E n M a d r i d d e b u t ó como 
b a n d e r i l l e r o e l 26 de J u l i o de 1896. 
Como ma tador de n o v i l l o s e l 29 de 
Agos to de 1897, estoqueando reses de 
L ó p e z N a v a r r o é I b a r r a , en u n i ó n de 
G a v i r a y Pad i l l a . T o m ó l a a l t e rna-
t i v a en Ciudad Real ei 17 de Agos to 
de 1899, estoqueando reses de Aleas 
con T o r e r i t o y Boto . 
E n M a d r i d a l t e r n ó como t a l mata-
dor el 2 de Jun io de 1901, estoquean-
do ganado de P é r e z de l a Concha con 
Conej i to y L a g a r t i j o ch ico . En la 
ac tua l idad no torea , v i v e en Mé j i co , 
donde a c t ú a á menudo de cambiador 
de suertes. 
RICARDO TORRES REINA. 
( B O M B I T A I I ) 
Hermano de E m i l i o y Manuel . N a -
c ió en Tomares el 20 de Febrero de 
1879. De caj is ta de i m p r e n t a , y p o r 
los t r i un fos de E m i l i o , se hizo t o r e ro , 
a n u n c i á n d o s e como matador de n o v i -
l los en la plaza de Jerez de los Caba-
l leros el 10 de Agos to de 1895. A l a ñ o 
s iguiente t o m ó par te en 17 n o v i -
l ladas. 
E l 7 de Marzo de 1897 d e b u t ó en 
M a d r i d con ganado de D. T i b u r c i o 
A r r o y o , matando tres n o v i l l o s en 
u n i ó n de P u l g u i t a ch ico . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 
2-i de Sept iembre de 1899, ma tando 
el to ro « C a c h u c h o » , de Veragua , ce-
d ido po r A . ' g a b e ñ o y a c o m p a ñ á n d o l e 
B o m i n g u í n . Como ma tador de n o -
v i l l o s t o r e ó 91 cor r idas y m a t ó 193 
toros . 
Se d e s p i d i ó del toreo d e s p u é s de 
to rea r 663 cor r idas y m a t a r 1.562 to-
ros, con una c o r r i d a que se c e l e b r ó 
en M a d r i d el 19 de Octubre de 1913, á 
beneficio del M o n t e p í o t a u r i n o , c o r r i -
da que produjo m á s de 20.000 duros , 
siendo los ú l t i m o s toros que e s t o q u e ó 
C a l d e r e r o y C i g a r r ó n de Concha y 
S i e r r a y G a r c í a de la L a m a , respect i -
v a m e n t e . Le a c o m p a ñ a r e n d i c h o d í a 
los dos G a l l o s y R e g a t e r i n . 
B o m b i t a p a s a r á á la h i s t o r i a de] 
toreo, no s ó l o por ser u n maes t ro con-
sumado y va l i en te , s ino p o r haber 
fundado el M o n t e p í o T a u r no . 
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A N T O N I O OLMEDO Y V A Z Q U E Z 
( V A L E N T I N ) . 
N o c i ó en A l c a l á del R í o el 27 de 
J u n i o de 1874. 
Dedicado a l a r te del toreo d e s p u é s 
de ser desbravador e s t o q u e ó por p r i -
m e r a vez e l a ñ o 1894 en Real de la 
Ja ra . 
En 1896 h izo su debut en S e v i l l a , 
a l t e rnando con P e p e - h i l l o y G u e -
r r e r i t o . E n M a d r i d h izo su presenta-
c i ó n el 2 de Febrero de 1898, a l t e r -
nando con J e r e z a n o y R ica rdo 
B o m b i t a y ma tando reses de Vera-
gua . , • 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en M u r c i a el 
8 de Sept iembre de 1900 apadr inado 
po r M a z z a n t i n i y a c o m p a ñ a d o por 
Q u í n i t o . Los toros fue ron de don 
Esteban H e r n á n d e z . E n M a d r i d s ó l o 
e s t o q u e ó la c o r r i d a de la conf i rma-
c i ó n de su a l t e r n a t i v a , el 20 de J u n i o 
de 1901 con toros de Pa lha , y A n t o -
n i o Fuentes . 
Ha sido u n to re ro m u y va l ien te y 
m u y cast igado por los toros . 
l i l 2 de Enero de 1914 en A l c a l á del 
Rí / d u r a n t e u n a j u e r g a , fué m o r t a l -
mente her ido per Manue l Santos que 
le m a t ó de tres t i r o s de r e v o l v e r á 
quemar ropa . 
M A N U E L J I M E N E Z ( C H I C U E L U ) 
N a c i ó en Sev i l l a e l l O de Dic iembre 
de 1879. 
F i g u r ó c o m o b a n d e r i l l e r o en l a 
c u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a n o s de 
G a l l i t o y A l g a h e ñ o c h i c o . 
Se p r e s e n t ó en M a d r i d como ma ta -
do r de n o v i l l o s , a l t e rnando con Re~ 
ver t i to y S a l e r i , e l 22 de Octubre 
de 1899. 
A n t o n i o Moreno , L a g a r t i j i l l o , le 
c o n c e d i ó l a a l t e r n a t i v a en M a d r i d e l 
15 de Sept iembre de 1901, con reses 
de Pablo Romero . 
F a l l e c i ó en S e v i l l a , v í c t i m a de l a 
tubercu los i s , el 18 de N o v i e m b r e de 
1907. 
FRANCISCO C A R R I L L O 
N a c i ó e l 2 de D i c i e m b r e de 1868. 
Se p r e s e n t ó como ma tado r de n o v i -
l los en l a plaza de M a d r i d e l 6 de Sep-
t i e m b r e de 1891. 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en P a l m a de 
M a l l o r c a e l 7 de Sept iembre de 1902, 
apadr inado po r A n t o n i o Fuentes. N o 
la h a conf i rmado en M a d r i d y v i v e , 
desde hace t i e m p o , r e t i r a d o del to reo , 
A N G E L C A R M O N A (CAMISERO) 
N a c i ó en Cons tan t ina e l 24 de M a -
y o 1877. E s t o q u e ó p o r p r i m e r a vez 
en S e v i l l a el 14 de J u n i o de 1900, a l -
t e rnando con R e v e r t i t o , A l g a h e ñ o 
c h i c o y G a l l i t o . ¥un M a d r i d se pre-
s e n t ó el 24 de Marzo del a ñ o 1901,. 
a l t e rnando con S a l e r i , C o c h e r i t o y 
C h i c u e l o . en l a l i d i a de 6 de M i u r a y 
dos b a ñ u e l o s . 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en H u e l v a e l 
6 de Sept iembre de 1904, apadr inado 
por A n t o n i o Fuentes , que le c e d i ó 
G o r r ó n , de Pablo Romero y le fué . 
c onf l rmada en M a d r i d e l 30 de J u n i o 
de 1907, ma tando el to ro P u c h e r e r o 
de B i e n c i n t o , cedido por E n r i q u e 
Vargas M i n u t o . 
Su especial idad es las bander i l l a s 
en s i l l a , suerte que domina á l a per-
f e c c i ó n . 
M A N U E L G O N Z A L E Z 
(RBRRE) 
N a c i ó en Carmona el 9 de Febrero 
de 1882 y se p r e s e n t ó en Sev i l l a el 2(5 
de Agosto de 1900. E n M a d r i d d e b u t ó 
el 15 de Mayo de 1901. 
Le d ió la a l t e r n a t i v a C o n e j i t o 
el 25 de Sept iembre de 1904, en C ó r -
doba con reses de N a n d í n . E l 29 de 
J u n i o de 1907, la c o n f i r m ó en M a d r i d , 
c e d i é n d o l e « C o n d e » , de C la i r ac , B o -
n a r i l l o . 
M A N U E L GARCIA R E V E R T E 
( R E V E R T I T O ) 
N a c i ó en A l c a l á del R í o e l 8 de 
Sept iembre de 1882. E l 8 de D i c i e m -
bre de 1893 se p r e s e n t ó en M a d r i d en 
una becerrada. Es tuvo de bande r i l l e -
ro con su t í o A n t o n i o Rever te e l 
a ñ o 1899. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en L a L í n e a , 
e l 2 de J u l i o de 1905, apadr inado por 
B o n a r i l l o , con ganado de A l c ó n , y 
l a c o n f i r m ó en M a d r i d e l 22 de Oc tu -
b re de 1905, c e d i é n d o l e B o m b i t a l a 
m u e r t e del to ro « T o r t o l i t o » de P é r e z 
de l a Concha. 
JOSE C L A R O ( P B P E T E I I I ) 
N a c i ó este d i e s t ro , cuyos verdade-
ros n o m b r e y ape l l idos e ran J o s é Ga-
l lego Mateo, e l 19 de Marzo de 1883. 
H i z o e l aprendizaje de h e r r e r í a , e l 
que a b a n d o n ó por las l ides t a u r i n a s ; 
e l p r i m e r n o v i l l o lo e s t o q u e ó en T o -
r r e j o n c i l l o , v i s t i ó e l t ra je de luces 
po r p r i m e r a vez en l a L í n e a de l a 
C o n c e p c i ó n . 
D e b u t ó en S e v i l l a el 2 de J u l i o de 
1904, a l t e rnando con C o r c h a i t o y 
C a n t a r i t o s , ma tando reses de Anas -
tasio M a r t í n , 
E n M a d r i d d e b u t ó con n o v i l l o s de 
V e r a g u a y B a ñ u e l o s e l 11 de Mayo 
de 1905, a l t e rnando con R e g a t e r í n , 
B i e n v e n i d a y A n g e l i l l o . 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en S e v i l l a e l 
28 de Sept iembre de 1905, apadr ina-
do po r B o n a r i l l o y ma tando toros de 
M u r u b e ; y la c o n f i r m ó en M a d r i d en 
l a c o r r i d a de Beneficencia del 27 de 
M a y o de 1906, a l t e rnando con L a -
g a r t i j i l l o , Fuentes y Montes y m a -
tando reses de Veragua y U r c o l a . 
E n l a c o r r i d a celebrada en M u r c i a 
el 7 de Sept iembre 1910 a l hacer u n 
qu i t e en el p r i m e r t o r o , « E s t u d i a n t e » , 
de P a r l a d é , fué cogido este v a l i e n -
t í s i m o espada; r e s u l t ó con t a n g r ave 
cornada en e l bajo v i e n t r e que fa l l e -
c ió e l m i s m o d í a . 
A N T O N I O M O R E N O D Í A Z 
(MORENO DE A L C A L A ) 
N a c i ó en A l c a l á de Guadaira el 3 • 
de D i c i e m b r e de 1879. 
F u é cabestrero de l a g a n a d e r í a de 
Peua lver , estoqueando por primera 
„ vez en Ronda el a ñ o 1897. 
D e b u t ó en Sevi l la , e l 22 de octubre 
de 1905; en M a d r i d lo hizo el 28 de 
agosto de 1906, con Veraguas y al-
te rnando con Mano le t e y Serra-
n i t o . 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en el Puerto 
de Santa M a r í a e l 1.° de' Septiembre 
de 1907, apadr inado por Rafael Moli-
na { L a g a r t i j o hhico) , con ganado de 
M i u r a . 
A l t e r n ó por p r i m e r a vez en Madrid 
e l 22 de Sept iembre de igua l año, 
apadr inado por J o s é G a r c í a (Algahe-
ñ o ) y matando a l to ro Raposo , de 
Veragua . 
Este d ies t ro ha sido uno de los más 
Valientes que han ex i s t ido , pero ca-
rece de a r te é in te l igenc ia en ab-
s o l u t o . 
M A N U E L TORRES R E I N A 
( B O M B I T A 111) 
N a c i ó en Tomares el 13 de Enero 
de 1884. 
V i s t i ó por p r i m e r a vez el traje do 
luces, en San L ú c a r de Barrameda 
en 1898. 
Se p r e s e n t ó en M a d r i d el 26 de Ju-
n i o de 1904, c o r r i d a de despedida de 
su h e r m a n o E m i l i o , estoqueando el 
ú l t i m o t o r o , de S a l t i l l o . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en San Sebas-
t i á n e l 15 de Sept iembre de 1907, 
c e d i é n d o l e e l p r i m e r t o r o , de Bece-
r r a , su he rmano Rica rdo . Este se la 
c o n f i r m ó en M a d r i d e l 6 de Octubre 
de i g u a l a ñ o , con toros de Benjumea, 
l l a m á n d o s e e l p r i m e r o que es toqueó 
« B i g o t e r o » . 
FRACISCO M A R T I N VAZQUEZ 
N a c i ó en A l c a l á de Guadaira el 25 
de A b r i l de 1882. 
Hizo sus p r i m e r a s c a m p a ñ a s en las 
plazas andaluzas, p r e s e n t á n d o s e en 
M a d r i d e l 5 de Agos to de 1906, alter-
nando con R e l a m p a g u i t o y Negre-
te, estoqueando reses de Benjumea. 
T o m ó l a a l t e r n a t i v a en Barcelona 
e l 6 de Octubre de 1907, matando 
reses de G o n z á l e z N a n d í n y apadri-
nado po r A n t o n i o Fuentes ; y la con-
firmó en M a d r i d e l 13 de i g u a l mes y 
a ñ o , c e d i é n d o l e e l p r i m e r to ro . C a -
r i b l a n c o , de Becer ra , Vicente Pas-
t o r . E l 29 de Agos to de 1909, sufrió 
en el Pue r to de Santa M a r í a una gra-
v í s i m a cornada, de l a que t a r d ó en 
c u r a r m u c h o t i e m p o . 
H I L A R I O G O N Z Á L E Z DELGADO 
( S E R R A N I T O ) 
N a c i ó en Ol ivares el 21 de Diciem-
bre de 1883. C u r s ó en Sevi l la dos 
a ñ o s de b a c h i l l e r a t o y po r pr imera 
PALMAS Y PITOS 
vez v i s t ió el t raje de laces i d i n a u g u -
rarse ]a plaza «leí Sagrado P i l a r de 
Oporto. 
El 1,5 de Octubre de 1905 d e b u t ó en 
Madrid con L i m i ñ a n a y Vito y reses 
de Patr ic io y C á m a r a M a c h a q u i t o 
le dió la a l t e r n a t i v a en M u r c i a el 28 
de Junio de 1908, con toros de Olea, 
y sin, conf l rmar la , el 23 de Agos to de 
1908 t o r e ó eu As to rga u n a c u i r i d a 
con Conej i to , sus t i tuyendu á R e g a -
ter ín . Se celebniba e l debut de la ga-
naderbi de Don Sant iago Meches, de 
Zamora, y el toro S o r ü i t u , secundo 
de la tarde, le d i ó una cornada, a l 
matai le á la media vue l ta , de resu l -
tas de la cual m u r i ó en M a d r i d el 13 
de Octubre de 1908 
J O A Q U I N C A P A Y G A R C I A 
( C A P Í T A ) 
Nac ió el 24 de j u n i o de 1873. Se 
p r e s e n t ó , ccimo n o v i l l e r o , en Sev i l l a , 
el 2< de j u n i o de 1895, y lia.~ta el -Ó 
de j u n i o de 1901 no d e b u t ó en M a d r i d . 
El 13 de septiembi e de 1908 se a l t e r -
nativo en Jerez de l i F ron t e r a con to-
ros do López P la ta y los diestros J e -
• rezano, M o r c n i t o de A l g e c i r a s y 
C o r c h a ü o . 
JOSE C A R M O N A Y G A R C I A 
(GORDITO) 
Nac ió el 25 de d ic i embre de 1883. 
Vistió por p r i m e r a vez el t raje de l u -
ces el a ñ o 1903 en Mar'cbena. 
En la plaza de M a d r i d d e b u t ó como 
novil lero e l 19 de marzo de 1906. 
El 13 de sept i3mbre de 1908, en Sa-
lamanca, t o m ó la a l t e r n a t i v a , apadr i -
nado por B i e n v e n i d a . En M a d r i d le 
fué confirmada el 27 de mar/, o de 
1910, siendo su padr ino Vicen te Pas-
tor que le ced ió el lo ro H a t i l l o , de 
Péi ez Tabernero . 
M A N U E L DIONISIO F E R N A N D E Z 
Nac ió el 2 de sept iembre de 1884. 
Por pertenecer á una d i s t i n g u i d a fa-
mi l ia c o m e n z ó á torear po r a f i c ión , 
debutando como profes ional el 23 de 
mayo de 1909. S i n presentarse en Ma-
dr id , t o m ó l a a l t e r n a t i v a en Córboba-
el 26 de sept iembre del m i smo a ñ o , 
ced iéndole G u e r r e r i t o , « R e n g l ó n » , 
de Laf l t te . En 1.° de sept iembre de 
1912 volvió á to rear como n o v i l l e r o 
en Barcelona. 
A N T O N I O PAZOS PORRERO 
N a c i ó el 13 de Mayo de 1884. A c t u ó 
por p r imera vez como n o v i i l e r o e n Za -
f i a (Badajoz) el 6 de Jun io de 1902. 
Como nia iador de n o v i l l o s se pre-
sen tó eu M a d r i d , a l t e rnando con -tie-
g a t e r í n y P l a t e r i t o . el 25 de J u n i o 
de 1905. 
B i e n v e n i d a , lo c o n c e d i ó l a a l te r -
nat iva en Madr id el 24 de Octubre de 
1909, c e d i é n d o l e C a z u q n i t o ( b e n e n -
do en j abone ro ) , de la V i u d a de los 
Castellones. 
JOSE GOMEZ ORTEGA, 
( G A L L I T O . I V ) 
N a c i ó Gelves el d í a 8 de Mayo de 
1895. 
T o r e ó por p r i m e r a vez en una pro-
piedad de don Anas tas io M a r t í n cuan-
do t e n í a ocho a ñ o s ; v i s t i ó el t ra je de 
luces p r imeramen te en Jerez de l a 
F ron t e r a , el 19 de A b r i l de 1908, es-
toqueando con L i m e ñ o , becerros de 
Concha y S ie r ra , 
D e s p u é s de torear n o v i l l o s en dife-
rentes plazas, bizo sudebut en M a d r i d 
como matador de nov i l lo s , el d í a 13 
de J u n i o de 1912 a c o m p a ñ a d o de L i -
m e ñ o I I , estoqueando toros de don 
Eduardo Olea; se l l amaban los n o v i -
l los que e s t o q u e ó , E s c o p e t a (negro ) , 
H e r b o l a r i o ( c á r d e n o ) y M i r a l l o este 
d é l a g a n a d e r í a del Conde Santa Colo-
m a en s u s t i t u c i ó n de uno de Olea. 
Tumo la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 
28 de Septiembre de 1912, con loros 
de Moreno Santa. M a r í a , estoqueados 
por su hermano Rafael y Pazos. J o s é 
G ó m e z e s t o q u e ó el p r i m e r o C a b a l t e -
r o n e g r o y p e q u e ñ o ; le fué conf i rmada 
é s t a a l t e n l a á v a , en M a d r i d el 1.° de 
Octubre de 1912 matando el segundo 
torn l lamado C iervo ( jabonero) , de 
Veragua , cedido por G a l l o m a y o r . 
En 1912 t o m ó par te en 14 cor r idas 
pas i portando 36 toros; en 1913 t-aimó 
80 corr idas y despeu i 188 leses. El 5 
de Jun io de 1913 c o r t ó en M a d r i d la 
oreja del toro « J i m e n i t o » , del mar -
q u é s del S a l t i l l o , p o r u ñ a excepcional 
faena con capa, bander i l las , m u l e t a 
y estoque. 
G a l l i t o I V es u n torero de g r a n 
t a len to , de suma s a b i d u r í a , deexcep-
cionales facultades y de g r a n p r a c t i -
ca conseguida en los muchos a ñ o s 
que l leva de túi ero; pero se a r r i m a 
lo menos posible y su toreo es m á s 
efectista que de o: o de ley. 
M A N U E L .MARTIN GOMEZ 
« V A Z Q U E Z II» 
N a c i ó en A l c a l á de Guada i ra , el 26 
de Jun io de 1886. 
Hizo su debut en M a d r i d como ma-
tador de n o v i l l o s , a l t e rnando con 
Gregor io T a r a v i l l o , P l a t e r i t o , y 
Francisco G o n z á l e z P a t a t e r i l l o , el 
2 de Febrero de 1908. 
Vicente Pastor le c o n c e d i ó l a a l te r -
n a t i v a en Madr id el 1 de Octubre de 
¡912, c e d i é n d o l e « R o s q u e r o » (jabone-
r o ) , del Duque de Veragua.. 
FRANCISCO POSADA Y 
CARNERERO 
N a c i ó el 22 de A b r i l de 1894 en la 
dehesa de Tablada, donde su padre 
era guarda y él a p r e n d i ó á torear ; 
v i s t i ó el t ruje de luces por p r i m e r a 
vez en Sanlncar L a M a y o r el 2 de 
Mayo de 1907, d e s p u é s de a lgunas 
corr idas s in picadores, d e b u t ó como 
n o v i l l e r o f o r m a l en Bi lbao el 14 
A b r i l ile 1912, estoqueando nov i l l o s 
de U r c o l a con Z a p a t c r i t o y R o s a l i -
to: en Sev i l l a se e s t r e n ó el 21 de Ju -
l io del mismo a ñ o . En M a d r i d debu-
t ó con Belmente el 26 de Marzo de 
1913, estoqueando nov i l l o s de Santa 
Coloma; en la c o r r i d a celebrada en 
M a d r i d el 12 de J u n i o , tuvo u n g r a n 
t r i u n f o a l estoquear los seis toros 
de D. Esteban H e r n á n d e z por haber 
sido cogido Belmonte . 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Pamplona, 
el 13 de J u l i o de 1913 de manos de 
A n t o n i o Fuentes, estoqueando toros 
del Duque de Tova r : y el 12 de A b r i l 
i e 1914 le fué confirmada en M a d r i d , 
l i d i á n d o s e ocho toros de Olea po r 
Cocl ier i to , B o m b i t a U I , M a d r i d y 
Posada. 
JOSE G A R A T E Y H E R N A N D E Z 
( L I M E Ñ O I I ) 
N á c i ó el 19 de Marzo de 1895; de-
b u t ó con G a l l i t o ch i co , en Jerez de 
la Frontera , el 19 de A b r i l de 1908 y 
con él t o r e ó muchas becerradas hasta 
1911, que e m p e z a r ó n á estoquear no-
v i l l o s ; d e b u t ó en M a d r i d e l 13 de J u -
n i o de 1912 con J o s é G a l l i t o y toros 
de Olea. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en Va lenc ia el 
24 de J u l i o de 1913, c o n c e d i é n d o s e l a 
G a l l o , que le c e d i ó , « B u c a r e t o » (ne-
g r o ) de Campos V á r e l a . Como mata -
dor de toros , s u m ó en 1913,14 c o r r i -
das, despachando 31 toros . 
J U A N B E L M O N T E Y G A R C I A 
N a c i ó en la calle de la Fe r i a n ú m e -
ro 72, el 14 de A b r i l de 1892, h izo su 
aprendizaje t a u r i n o en la dehesa de 
Tablada; en p ú b l i c o t r a b a j ó por vez 
p r i m e r a en el pueblo de A z n a l c á z a r 
(Sev i l l a ) , en 1908; v i s t i ó el t raje de 
luces por primera, vez en Elvas (Por-
t u g a l ) , el 16 de Mayo de 1909; en Se-
v i l l a en co r r ida con picadores d e b u t ó 
e l 21 de J u l i o de 1912, estoqueando 
novi l los del Duque de Tovar , con L a -
r i t a y Francisco Posada; en M a d r i d 
hizo su debut a c o m p a ñ a d o de Posa-
da, el 26 de Marzo de 1913, esto-
queando nov i l l o s del Conde de Santa 
Coloma; p a s a p o r t ó los n o v i l l o s « M a r i -
n e r o » , « R e n e g a d o » y « C o r t a d o r » , los 
tres negros. 
T o m ó la a l t e r n a t i v a en la plaza de 
M a d r i d , e l 16 de Octubre de 1913, ce-
d i é n d o l e M a c h a q u i t o la muer te del 
t o r o « L a r g u i t o » ( n e g r o ) , de d o n 
Eduardo Olea. 
E n los a ñ o s 1909, 1910 y 1911, n o 
s u m ó ent re todos sino unas ocho co-
r r i d a s ; el 1912, t o r e ó 25 y el 1913, 35 
de la inf in idad que contratadas t u v o . 
En el i n v i e r n o de 1913 á 1914, r e a l i z ó 
una f r u c t í f e r a e x c u r s i ó n á Méj ico , to -
reando 13 corr idas , b l baut i smo de 
sangre le s u f r i ó en A r a h a l ( S e v i l l a ) , 
el 24 de J u l i o de 1910, un puntazo de 
poca i m p o r t a n c i a e n la ceja i zqu ie rda . 
Bel.nonte, to re ro va l ien te pero s in 
facultades, es el que, hasta el d í a , h a 
toreado mejor de capa y mu le t a . 
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matadores de toros. 
Agustín García {Malla)-A[)udeva.áo: 
D. F ranc i sco Casero. Magdalena, 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó r i i -
ma , 25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
nombre : Café L i o n d 'Or , A l c a l á , 18. 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. J o s é Camacho, Carranza . 19, 
M a d r i d . 
Castor Iharra ( C o c h e r i t o de B i l -
bao).-—Apoderado: D . Juan Manue l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas (Moren i to de A l g e c i -
r a s j . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , Sev i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabel lo. Calle de San Bernardo, 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, Latoneros , 1 v 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Serrano. Lava -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d , 
•f Isidoro Marti ( 'F /ores /—Apoderado: 
D. Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . Manuel Pineda, Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate ^ Z y m e í T o ^ . — A p o d e r a -
do: D. Manuel Pineda, Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D. A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado: D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmonte.—Apoderado: D. Juan 
Manue l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio ( P u n t e r e t ) . —A^ods-
rado: D. C&cilio Isasi, Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
no . 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Martín ( V á z q u e z I I ) . — A p o -
rado: D . J o s é Gimeno Alva rez Qu in -
te ro , 92, Sev i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . - A p o -
derado: D. En r ique Lapoul ide , Carde-
n a l Cisneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D . J u a n Brasa , G lo r i e t a de San Ber-
nardo, 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez f^aZZo^).-Apoderado: 
D . M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, Sev i l l a 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc tor 
Fourque t , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla { T o r q u i t o ) . — A p o -
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hortaleza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
A n t o n i o Gal lardo, Tres Peces, 21 , 
M a d r i d . 
(Madores de nouillos. 
Alejandro i ra la .—Apoderado : don 
Francisco Barduena , Pelayo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez (Ale ) .—Apoderado : 
D . Federico N i n de Cardona, Baste-
ro , 12, M a d r i d . 
Antonio Alvarez { A l v a r i i o de Cór-
doba) .—Apoderado: D . Enrique. M i n -
gue t . Embajadores, 6, 3 . ° , M d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M i d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado: D. Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, do l í a . M a d r i d . 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Mata -
dores: Manue l A lco l ea A l c o l e i t a y 
D á m a s o Cuenca F r u t e r i t o . — A p o d e -
rado: D . Franc isco L ó p e z M a r t í n e z , 
Santa B r í g i d a , 19, 2 . ° , M a d r i d . 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadore.-s: Manuel Be lmonte y A n g e l 
P.-rez ( A n g e l i l l o ) . — A p o d e r a d o : don 
Claudio Her re ro , G u z m á n e l Bueno, 1, 
Sev i l l a . 
Enrique Rodríguez (Mano le te I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11 , M a d r i d . 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
l l í n , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio G a b a r d a ^ G a & a r c í i í o ) . — A p o -
derado: D A n g e l B r a n d i , Ponza-
no , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
En r ique Lapou l ide , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D . Juan Manue l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco Diez { P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . Ricardo Olmedo , Baste-
ros, 11 , M a d r i d . 
Francisco Ferrer ( P a s t o r e t ) . — A p o -
derado: D. A r t u r o M i l l o t , S i l v a . 9, 
M a d r i d . 
Francisco Tiñana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado: D . Ricardo Moreno Y e l a , 
M o l i n o de V i e n t o , 24, M a d r i d . 
Francisco P é r e z { A r a g o n e s ) . — A p o -
derado: D . J o s é G a r c í a , D . Pedro, 6 
p r i m e r o , M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , T r a v e s í a 
de la Ba l l e s t a , 11 , p r a l . , M a d r i d . 
I 
Hipólito Zumel (Infante) .—Apode- ir 
rado: D . Ricardo V i l l a m a y o r , Barqui -
l ío , 1 , M a d r i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i t o chico) .— n 
Apoderado: D . Juan Sastre Pé rez , 
U h a g ó n , 1, B i l b a o . 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — A p o -
derado: D. Juan Manue l Cano, Enco-
mienda , 20dupdo ,2 .o , i zqda . , Madr id . 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Serrano, Lava-
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) — A p o d e -
rado: D . Juan Manue l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
nombre : A d u a n a , 47, 2 . ° , M a d r i d . 
José Muñagorr i .—Apoderado : don 
Pedro I b á ñ e z . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
25, M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su nom-
bre. Carretas', 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magda lena , 34, 
M a d r i d 
Juan Corrales .—Apoderado: D . Pe-
dro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 25, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) —Apodera-
do: D . Manue l Acedo, Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Julio Marquina.—A su n o m b r e : Ver-
ga ra , 10, bajo, derecha, M a d r i d . 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manue l Acedo. La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel Rodr íguez (^J íb /mo chico) .— 
Apoderado: D. S a t u r n i n o V i e i t o (Le-
t r a s ) . Augus to F igue roa , 10 y 12, 
tercero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su nom-
bre: A d u a m i , 35, 3.° derecba. 
Mariano Merino. (anteo Montes I I ) ' 
Apoderado : D. Pablo S^n M a r t í n , 
G u i l l e r m o Ro l l and , 4, M a d r i d . 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual Bueno -Apoderado: D. Juan 
Cabello, San Berna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Pavesio Í F o r i n a l i t o ) . . — A su 
n o m b r e : Esperanza, 11 , M a d r i d . 
Rafael Rubio (Rodal i to) .—Apode-
rado: D .San t i ago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, -53~-dupUcado, ^í1- , - M a d r i d , -
Rafael Alarcón.—Apoderado: D . En-
r ique O ñ o r o , Ensancbe, 5, Sevi l la . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
nombre , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , Madr id . 
Tomás Romero. — Apoderado: don n 
Franc isco L ó p e z , Santa B r í g i d a , 19, n 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera C L o s e í o ) — A p o d e r a -
do: D . Eduardo Carrasco, Mede l l í n , 
40, Ta lave ra de l a Reina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , G é n o v a , 5, M a d r i d . 
Zacarías Lecumberri .—Apoderado: 
D . A n g e l H e r n á n d e z , T r a v e s í a Conde 
Duque, 7, M a d r i d . 
p=tp ni 
Imprenta de «Palmas y Pitos Monserrat, 7, Madria. 
